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Funkcionalna hrana je hrana koja pored osnovne energetske i nutritivne vrijednosti, na 
pozitivan način utječe na jednu ili više ciljanih funkcija tijela smanjujući rizik od razvoja 
pojedinih bolesti (Čalić i sur., 2011). Europa nema točno određene zakonske okvire za 
definiranje koncepta funkcionalne hrane, no postoje propisi kojima se regulira funkcionalna 
hrana i funkcionalni sastojci hrane (Čalić i sur., 2011).  
Mliječni proizvodi su najčešće testirana i odabrana skupina proizvoda za ugradnju 
prehrambenih sastojaka u funkcionalne svrhe. U oblikovanju funkcionalnih mliječnih 
proizvoda najčešće se koriste prebiotici, probiotičke bakterije i antioksidansi. Najviše 
istraživanja vezano je uz probiotike (Martins i sur., 2018). 
Tržište funkcionalne hrane se razvija u zemljama s višom platežnom moći i gdje su stanovnici 
svjesni važnosti zdravlja, dok u siromašnim zemljama ovaj segment ili nije razvijen ili je tek u 
povojima (Prodanović i Lazović, 2015). Funkcionalna hrana je kategorija hrane koja ima veliki 
potencijal održivosti na tržištu zbog socio-demografskih trendova poput sve duljeg životnog 
vijeka ljudi, višeg životnog standarda, bolje zdravstvene skrbi i većeg stupnja obrazovanja kod 
sve većeg dijela populacije (Čalić i sur., 2011). Na temelju socio-demografskih čimbenika 
uočeno je da su potrošači funkcionalne hrane visokoobrazovane, zaposlene, prosječno mlađe 
osobe, više žene nego muškarci, podjednako mlađe i starije osobe (Prodanović i Lazović, 2015). 
S obzirom na energetski i nutritivni sastav, mlijeko je namirnica visoke nutritivne gustoće 
(Lukač-Havranek i Antunac, 1996). Prehrambena vrijednost fermentiranih mliječnih proizvoda 
ovisi o sastavu sirovine i mikrobne kulture te o promjenama koje nastaju tijekom proizvodnje, 
osobito pri vrenju (Tratnik i Božanić, 2012). Jogurt je jedan od najstarijih fermentiranih 
mliječnih proizvoda (Majić, 2018), a od sireva se posebno ističe svježi sir visoke nutritivne 
vrijednosti (Tudor Kalit, 2019). 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi stavove potrošača vezane uz funkcionalne proizvode s 
posebnim osvrtom na funkcionalne mliječne proizvode. 
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2.1. FUNKCIONALNA HRANA 
2.1.1. Definicija i povijesni razvoj funkcionalne hrane 
Izraz „funkcionalna hrana“ prvi puta se počeo koristiti 1980-tihu Japanu i odnosio se na 
prehrambene proizvode obogaćene sastojcima s korisnim fiziološkim djelovanjem (Siró i sur., 
2008), a od sredine 1990-tih godina prisutan je i na europskom tržištu (Kaić i sur., 2013). 
Koncept je 1991. godine unaprijeđen u „hrana sa specifičnim djelovanjem na zdravlje“ (Food 
for Specified Health Use – FOSHU). Hrana koja se identificira kao FOSHU sadrži sastojke koji 
pozitivno djeluju na održavanje, promicanje i unaprjeđenje ljudskog zdravlja. Tvrdnje o 
dobrobiti za ljudsko zdravlje prije stavljanja na proizvod moraju biti odobrene od strane 
Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority – EFSA) (EFSA, 2019). 
Zdravstvene tvrdnje kategorizirane su u osam skupina, a imenovane su s obzirom na 
djelovanje – gastrointestinalna, skupina koja ima učinak na krvni tlak, kolesterol, razinu 
glukoze u krvi, minerale, masti, zdravlje zubi i kosti. Uporaba medicinskih izraza na deklaraciji 
FOSHU-hrane nije dozvoljena. Osim FOSHU-hrane, u Japanu je razvijen i koncept „hrana s 
tvrdnjama koje imaju nutritivno djelovanje“ (Food with Nutrient Function Claims – FNFC), 
temeljen na standardima koje proizvod mora imati da bi udovoljio propisanim 
minimalnim/maksimalnim potrebama/danu za potrošača (Kaić i sur., 2013).  
Hrana je „funkcionalna“, ako pored osnovne nutritivne vrijednosti na pozitivan i 
zadovoljavajući način utječe na jednu ili više ciljanih funkcija tijela smanjujući rizik od razvoja 
pojedinih bolesti (Čalić i sur., 2011). Dakle, radi se o hrani koja ima biološki aktivno djelovanje, 
a pozitivno utječe na zdravlje organizma, od poboljšanja općeg stanja organizma, smanjenja 
rizika od nastanka pojedinih bolesti, a može se koristiti i za liječenje nekih bolesti (Kaić i sur., 
2013). Međunarodno vijeće za informacije o hrani (International Food Information Council – 
IFIC) definira funkcionalnu hranu kao hranu koja pruža veću dobrobit za zdravlje od osnovne 
hrane (Čalić i sur., 2011). 
Ipak, granica između funkcionalne hrane i lijeka ponekad nije dovoljno jasna, pa je vrlo važno 
dobro informirati potrošače kako ih se ne bi dovelo u zabludu (IFIC, 2018).  
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Prema Europskoj komisiji (The European Commission Concerted Action on Functional Food 
Science in Europe - FUFOSE), funkcionalna hrana mora imati sljedeće karakteristike:  
 mora biti konvencionalna i svakodnevna hrana, 
 mogućnost konzumacije uslijed uobičajene prehrane, 
 prirodnog sastava, sa sastojcima koji se prirodno nalaze u njoj ili su dodani u 
koncentracijama većim od specifičnih za tu hranu, 
 mora pozitivno djelovati na fiziološke funkcije, 
 mogućnost poboljšanja općeg zdravlja ili smanjenja rizika od bolesti, 
 zdravstvene tvrdnje su joj utemeljene i potvrđene (Čalić i sur., 2011). 
Važno je naglasiti kako aktivni sastojci iz funkcionalne hrane za koje se očekuje pozitivan 
učinak na zdravlje trebaju biti konzumirani u količini koja ne odstupa od uobičajene prehrane 
(Balorda, 2018). Osim toga, funkcionalna hrana mora biti istog oblika kao i normalna hrana, 
odnosno ne smije biti u obliku pilula ili kapsula (Siró i sur., 2008). 
Iako funkcionalna hrana može biti namijenjena cjelokupnoj populaciji ili samo određenoj, 
ciljanoj skupini npr. prema dobi ili genetskim predispozicijama (Kaić i sur., 2013), ona treba 
biti dio svakodnevne prehrane, kao prirodna, cjelovita ili nemodificirana hrana, međutim ona 
se također može koristiti i kao sastojak neke hrane; dodan ili uklonjen tehnološkim ili 
biotehnološkim postupcima koji poboljšavaju njihovu biološku učinkovitost. Meso, riblji 
proizvodi, sladoled, sirevi, jogurti i ostali mliječni proizvodi zbog svojih kemijskih karakteristika 
i nutritivnog sastava pogodni su za ugradnju bioaktivnih molekula (Martins i sur., 2018). 
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Nutraceutici 
Nutraceutici su proizvodi koji se mogu naći kao pročišćene i koncentrirane hranjive tvari, 
dodaci prehrani, biljni proizvodi ili prirodne komponente biljaka i procesirane namirnice kod 
kojih su fiziološki učinci potvrđeni, no nalaze se između hrane i lijeka (Hardy, 2000; Čalić i sur., 
2011; Nasri i sur., 2014). 
Prema definiciji, nutraceutik je svaka tvar koja je hrana ili dio hrane s  medicinskim ili 
zdravstvenim dobrobitima, uključujući prevenciju ili liječenje bolesti (Čalić i sur., 2011). Danas 
se na nutraceutike gleda kao na alternativni oblik konvencionalnih farmaceutskih proizvoda 
(Nasri i sur., 2014).  
Pravna kategorizacija nutraceutika određena je obzirom na njihovo djelovanje na zdravlje 
ljudi; ako doprinosi održavanju zdravlja tj. prevenciji, smatra se hranom, a ako ima učinak na 
jednu ili više fizioloških funkcija kategorizira se u lijekove (Hardy, 2000; Čalić i sur., 2011). 
Prema porijeklu, nutraceutici se dijele u skupine biljnog, životinjskog i mikrobnog porijekla 
(Tablica 1), no ove kategorije nisu striktno definirane i jedan nutraceutik može sadržavati 
komponente različitog podrijetla (Nasri i sur., 2014; Čalić i sur., 2011). 
 
Tablica 1 Podjela nutraceutika prema porijeklu hrane (Čalić i sur., 2011) 
Biljke 
β-glukan, askorbinska kiselina, 
kvercetin, luteolin, celuloza, lutein, 
galna kiselina, likopen, pektin, 
hemiceluloza, kapsaicin, lignin, 
α-tokoferol, α-karoten, selen, 
zeaksantin, MUFA (mononezasićene 
masne kiseline) 
Životinje 
konjugirana linolenska kiselina (CLA), 
eikosapentaenoična kiselina (EPA), 
dokosaheksaenoična kiselina (DHA), 
sfingolipidi, lecitin, kolin, kalcij, 
koenzim Q10, selen, cink, kreatin 
Mikroorganizmi 
Saccharomyces boulardii,  
Bifidobacterium bifidum, B. longum, 
B. infantis, Lactobacillus acidophilus, 
Streptococcus salvarius 
(subs.Thermophilus) 
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Nutraceutici se dijele i prema mehanizmu djelovanja prikazanom u Tablici 2, koja je 
utemeljena na dokazanim fiziološkim učincima nutraceutika (Nasri i sur., 2014; Čalić i sur., 
2011). 
Tablica 2 Podjela nutraceutika prema mehanizmu djelovanja 
(prilagođeno prema Čalić i sur., 2011 i Nasri i sur., 2014) 
Antitumorsko djelovanje 
kapsaicin, α–tokotrienol, γ-tokotrienol, konjugirana 
linolenska kiselina (CLA), Lactobacillus acidophilus, 
sfingolipidi, limonen, α-tokoferol, lutein, kurkumin, L.. 
bulgaricus, glukozinolati, likopen, katehin 
Pozitivan utjecaj na razinu 
lipida u krvi 
MUFA (mononezasićene masne kiseline), β-glukan, 
kvercetin, ω-3 PUFA (ω-3 polinezasićene masne 
kiseline), tanini, pektin, saponini, topljiva vlakna 
Kontrola glikemije/ 
Dijabetes 
Izoflavoni, fitoestrogeni, omega-3 masne kiseline, 
lipoična kiselina, prehrambena vlakna, Toucrium 
polium, cimet, gorka dinja 
Antioksidansi 
konjugirana linolenska kiselina (CLA), askorbinska 
kiselina, β-karoten, α–tokoferol, lutein, likopen, 
luteolin, katehin, tanini 
Antipiretičko djelovanje 
eikosapentaenoična kiselina (EPA), 
dokosaheksaenoična kiselina (DHA), kapsaicin, 
kvercetin, kurkumin, proantocijanidini 
Parkinsonova bolest vitamin E, glutation, kreatin 
Osteogenetske bolesti konjugirana linolenska kiselina (CLA), proteini soje, genistein, daidzein, kalcij 
 
2.1.2. Zakonodavstvo funkcionalne hrane 
Na razini Europske unije niz propisa regulira područje funkcionalne hrane i funkcionalnih 
sastojaka hrane, raspoređenih u sljedeće kategorije: konvencionalna hrana, prehrambeni 
aditivi, dodaci prehrani te medicinska hrana ili hrana za posebne prehrambene potrebe (Čalić 
i sur., 2011). 
Republika Hrvatska je preuzela Uredbu 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o dodavanju 
vitamina, minerala i ostalih određenih tvari hrani, u sklopu Pravilnika o hrani obogaćenoj 
nutrijentima (NN 148/08). Navedenim Pravilnikom se regulira dodavanje vitamina i minerala 
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hrani te korištenje određenih drugih tvari i sastojaka, koji sadrže tvari koje nisu vitamini ili 
minerali, a dodaju se hrani ili upotrebljavaju u proizvodnji hrane. Hrani se smiju dodavati samo 
vitamini i minerali koji su dio prirodnog sastava hrane, konzumiraju se kao dio prehrane i 
esencijalne su hranjive tvari. Ako se hrani dodaju dopuštene kemijske tvari kao izvori vitamina 
i minerala, neophodno je da budu sigurne i bioraspoložive. Spomenutim Pravilnikom (NN 
148/08) definiran je i maksimalno dopušteni dnevni unos vitamina i minerala za odrasle koji 
ne smije prijeći dopuštenu razinu neovisno o namjeni namirnice. 
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN 84/10) definira uvjete označavanja, 
reklamiranja i prezentiranja hrane koja sadrži prehrambene ili zdravstvene tvrdnje, koje se 
ističu u komercijalnoj komunikaciji tijekom označavanja, reklamiranja i prezentiranja hrane. 
Tvrdnje koje se koriste na proizvodu moraju biti znanstveno utemeljene i odgovornost su 
proizvođača (Čalić i sur., 2011). 
Prehrambene i zdravstvene tvrdnje 
Prehrambenom tvrdnjom se obznanjuje, sugerira ili konstatira da namirnica ima određena 
hranjiva svojstva uvjetovana energetskom vrijednošću, odnosno količinom hranjivih ili drugih 
tvari. Ona ukazuje na smanjenu, dodanu i/ili povećanu količinu nekog sastojka (Čalić i sur., 
2011). 
Zdravstvena tvrdnja ukazuje na zdravstvene koristi određene hrane/njezinih sastojaka 
(Balorda, 2018). Zdravstvene tvrdnje su jasno i nedvojbeno definirane i zaštićene te se u 
svakom trenutku mogu provjeriti u registru Europske komisije (EU Registry, 2016). Zabranjena 
je upotreba tvrdnji koje navode na zaključak da bi nekonzumiranje određene hrane moglo 
ugroziti zdravlje, koje upućuju na liječenje, brzinu ili količinu gubitka tjelesne mase te tvrdnji 
koje upućuju na preporuke pojedinih liječnika ili zdravstvenih stručnjaka (Jurković Tretinjak, 
2018). Drugim riječima, tvrdnje ne smiju dovoditi potrošača u zabludu, već služe informiranoj 
odluci prilikom odabira i kupovine proizvoda (Hodgkins i sur., 2019).  
Literaturni podaci daju oprečne rezultate o utjecaju prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji na 
prihvaćenje nutritivno-modificiranih i funkcionalnih mliječnih proizvoda (Bimbo i sur., 2017). 
Studija iz rada Bimbo i suradnika (2017) je pokazala da pojedinci imaju veću preferenciju 
prema mliječnim proizvodima sa zdravstvenim i prehrambenim tvrdnjama nego prema istim 
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proizvodima bez navedenih tvrdnji. No, prodaja jogurta nije zabilježila pad prodaje iako su 
odbacili tvrdnje o pozitivnom učinku na probavu (Arthur, 2014). 
 
2.1.3. Klasifikacija funkcionalne hrane 
Funkcionalna hrana se može podijeliti u četiri kategorije prikazane u Tablici 3. Nemodificirana 
i neprerađena hrana obuhvaća voće, povrće, začine i začinsko bilje jer su prirodno bogati 
bioaktivnim sastojcima poput sulforana, beta-karotena, likopena, polifenola i dr. Npr. češnjak 
dokazano utječe na smanjenje rizika za kardiovaskularne bolesti preko utjecaja na ukupni 
kolesterol i LDL-kolesterol, smanjuje agregaciju trombocita i snižava visoki krvni tlak (Hasler, 
2002). 
Tablica 3 Tipovi funkcionalne hrane (Čalić i sur., 2011) 
Nemodificirana i 
neprerađena hrana  
(eng. whole food) 
Najjednostavniji oblik funkcionalne hrane, hrana u 
svom prirodnom obliku 
Obogaćeni proizvodi 
(eng. fortified food) 
Povećanje količine postojećih nutrijenata (eng. 
fortified food) 
Dodatak novih nutrijenata ili komponenti koji nisu 
normalno prisutni u određenoj hrani (eng. 
enriched food) 
Izmijenjeni proizvodi 
(eng. altered food) 
Zamjena postojeće komponente i/ili antinutrijenta 
s nutrijentima koji imaju povoljan učinak 
Poboljšani proizvodi (eng. 
enhanced commodities) 
Hrana kod koje je jedna ili više komponenta 
prirodno obogaćena kroz specijalne uvjete uzgoja 
biljaka, nove formule stočne hrane kod uzgoja 
životinja, genetske manipulacije i sl. 
 
Proizvodi obogaćeni prirodno prisutnim nutrijentima imaju veću količinu jednog ili više 
nutrijenata koje ionako sadrže prirodno, npr. voćni sokovi s povećanom količinom vitamina C 
ili mlijeko s dodatkom kalcija i vitamina D (Hasler, 2002). Proizvodi obogaćeni 
nutrijentom/ima koje prirodno ne sadrže ili su prisutni u malim količinama su npr. voćni sok 
s dodatkom kalcija namijenjen djeci ili margarin obogaćen biljnim sterolima koji smanjuju 
razinu ukupnog i LDL-kolesterola (Hasler, 2002). Mlijeko smanjenog udjela masti ili pekarski 
proizvodi povećanog udjela vlakana spadaju u izmijenjene proizvode, a zadnja skupina su 
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proizvodi koji su poboljšani u fazi uzgoja, npr. kukuruz s visokim udjelom lizina ili jaja s 
povećanim udjelom omega-3 masnih kiselina dobivena izmijenjenom prehranom kokoši (Čalić 
i sur., 2011). 
 
2.1.4. Tržište funkcionalne hrane 
Kao što je prethodno navedeno, koncept funkcionalne hrane na europskom tržištu prisutan je 
od sredine 90-ih godina prošlog stoljeća. Nedovoljno razvijeno tržište funkcionalne hrane 
pripisuje se restriktivnom i nedosljednom zakonodavstvu te različitim tvrdnjama između 
europskih zemalja. Da bi se koncept razvio, moraju se zadovoljiti brojni zakonodavni okviri 
kojima se regulira odobravanje proizvoda i vrsta prehrane, informacije koje deklaracija mora 
sadržavati te vrste zdravstvenih i funkcionalnih tvrdnji koje su dozvoljene. Većina zemalja 
nema zakonske regulative koja bi jasno definirala i razdvajala konvencionalnu od funkcionalne 
hrane te je ona izazov i za prehrambene stručnjake (Kaić i sur., 2013). 
Tržište funkcionalne hrane se razvija u zemljama s višom platežnom moći i čiji su stanovnici 
svjesni važnosti zdravlja, dok u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama tržište 
funkcionalne hrane je tek u povojima. Dominantan razvitak tržišta pripisuje se tehnološkom 
utjecaju koji je usmjeren na istraživanje novih mogućnosti za inovativnim proizvodima, a 
manje zahtjevu potrošača. Daljnji razvoj tržišta ovisit će o znanju i stupnju prihvaćenosti 
funkcionalnih proizvoda od strane potrošača (Prodanović i Lazović, 2015). Prihvaćanje 
koncepta funkcionalne hrane i razumijevanje njenih značajki je najvažniji čimbenik za 
usmjeravanje tržišta ka funkcionalnoj hrani, razvojem proizvoda vođenim povratnim 
informacijama od potrošača i mogućnostima tržišta (Čalić i sur., 2011). 
Iako jedan od preduvjeta, zdravstveni učinak funkcionalne hrane nije garancija tržišnog 
uspjeha. Da bi koncept funkcionalne hrane bio usvojen na tržištu, neophodna je promjena 
svijesti potrošača i njihovog načina prehrane. Također je potrebno na jednostavan i lako 
razumljiv način prenijeti potrošačima informacije o zdravstvenom učinku proizvoda 
(Prodanović i Lazović, 2015). 
Prema Mitić i Ognjanovu (2014) čimbenici koji utječu na rast tržišta funkcionalnih proizvoda 
se mogu podijeliti na čimbenike koji potiču i čimbenike koji ograničavaju rast (Tablica 4). 
Restriktivno zakonodavstvo je ograničavajući čimbenik jer ograničava plasiranje novih 
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proizvoda i predstavlja značajnu prepreku za ulazak malih i srednjih poduzeća na tržište, utječe 
i na inovacije, cijene proizvoda, limitiranu tržišnu ponudu te sprječava ulazak konkurentskih 
tvrtki na tržište (Mitić i Ognjanov, 2014). 
Poticajne čimbenike razvoja tržišta funkcionalne hrane moguće je sagledati kroz djelovanje 
javnosti, proizvođača i potrošača. Utjecaj javnosti sagledava se kroz djelovanje medija i 
neprofitnih organizacija koji značajno utječu na društveno odgovorno ponašanje proizvođača. 
Utjecaj medija na potrošače je višestruk; od promocije novih trendova u prehrani, 
objavljivanjem informacija novih istraživanja o hrani i njenom zdravstvenom učinku te 
promidžbom obrazaca lijepog izgleda koji utječu na preferenciju potrošača. Danas potrošači 
sve više preferiraju proizvode sa zdravstvenim učinkom (IFIC, 2018). No, potrošači mogu 
djelovati i kao ograničavajući čimbenik zbog stava da medicinska njega vodi boljem zdravlju, 
da su funkcionalni proizvodi prolazni trend ili zbog slabe osviještenosti o zdravstvenim 
učincima pojedinih proizvoda (Mitić i Ognjanov, 2014). 
Zbog socio-demografskih trendova poput sve duljeg životnog vijeka ljudi, višeg životnog 
standarda, bolje zdravstvene skrbi, većeg stupnja obrazovanja kod sve većeg dijela populacije, 
funkcionalna hrana spada u kategoriju proizvoda visoke tržišne održivosti. S porastom svijesti 
o ulozi prehrane ne samo u očuvanju zdravlja već i u ublažavanju tegoba kada se bolest pojavi, 
raste interes za funkcionalnom hranom (IFIC, 2018; Čalić i sur., 2011). 
Najveći udio na tržištu zauzimaju mliječni proizvodi, malo manje pića, zatim žitarice, potom 
grickalice i masnoće. Po aktivnim sastojcima, prednjače probiotici, zatim vlakna pa ostale 
bioaktivne komponente iz biljaka i biljni ekstrakti (Balorda, 2018). 
Razvoj novih funkcionalnih proizvoda i tehnologija je skup i zahtjeva značajna ulaganja u 
istraživanja. Identifikacija funkcionalnih sastojaka i definiranje njihovih fizioloških utjecaja, 
razvoj adekvatne matrice proizvoda, određivanje bioraspoloživosti funkcionalnog sastojka i 
njegove stabilnosti prilikom procesiranja i pripreme proizvoda, edukacija potrošača i kliničke 
studije o učinkovitosti samog proizvoda su koraci u odobravanju zdravstvenih tvrdnji prije 
stavljanja proizvoda na tržište. U ovom višestupanjskom procesu potrebne su povratne 
informacije od strane trgovačkih, akademskih i zakonodavnih skupina kako bi se utvrdilo je li 
proizvod dovoljno prepoznatljiv i prihvaćen od strane potrošača (Čalić i sur., 2011). 
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Tablica 4 Čimbenici koji utječu na razvoj tržišta funkcionalnih proizvoda  
(Mitić i Ognjanov, 2014) 
Poticajni čimbenici Ograničavajući čimbenici 
Državni programi kontrole debljine i promoviranja zdravog 
načina života i zdrave prehrane Restriktivno zakonodavstvo i skupe dozvole 
Uključenost medija Visoka cijena funkcionalnih proizvoda 
Demografske promjene: starenje populacije, manji broj 
ukućana, veći broj zaposlenih žena Slaba dostupnost u trgovinama 
Rast prihoda 
Predodžba da su funkcionalni proizvodi i 
zdrav način života samo još jedna prolazna 
moda 
Razvoj novih robnih marki Slaba osviještenost potrošača o značaju zdrave prehrane 
Nutritivne i zdravstvene tvrdnje Bolja medicinska njega vodi boljem zdravlju potrošača 
Utjecaj javnosti na proizvođače, u pogledu djelovanja 
proizvoda na zdravlje konzumenta, načina proizvodnje, 
promocije te obilježavanja proizvoda 
Nedovoljan razvoj novih proizvoda  te 
ograničeno širenje tržišta zbog male ponude 
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2.1.5. Profil potrošača funkcionalne hrane 
Prihvaćanje funkcionalnih proizvoda od strane potrošača ovisi o stupnju obrazovanja, mjestu 
stanovanja, prisutnosti djece u obitelji, spolu i dobi (Čalić i sur., 2011). 
Poznavanje karakteristika prosječnog potrošača funkcionalne hrane je važno zbog 
osmišljavanja strategije marketinga funkcionalne hrane, koja će biti fokusirana na potrošače 
koji najlakše prihvaćaju ovu kategoriju hrane (Prodanović i Lazović, 2015). Visokoobrazovane, 
zaposlene, mlađe osobe su glavni potrošači funkcionalne hrane, više žene nego muškarci. U 
visokorazvijenim zemljama, interes za funkcionalnu hranu je podjednako izražen i u mlađih i u 
starijih osoba (Prodanović i Lazović, 2015), no interesantno je kako je mlađim osobama 
najinteresantnija funkcionalna hrana koja ima učinak na tjelesnu masu (mršavljenje), dok 
starije osobe preferiraju funkcionalnu hranu za gastrointestinalni sustav i kardiovaskularno 
zdravlje (IFIC, 2018). 
Treba napomenuti kako potrošači ističu da im je organoleptički profil proizvoda vrlo važan 
čimbenik u odabiru i kupovini nekog funkcionalnog proizvoda, posebice dugoročno, ali ističu i 
ulogu preporuke stručnjaka (IFIC, 2018; Kraus, 2015).  
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2.2. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 
Mlijeko i mliječni proizvodi imaju nezamjenjivu ulogu u prehrani na globalnoj razini, posebice 
u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama. Zbog svoje visoke nutritivne gustoće 
predstavlja glavni izvor energije i nutrijenata velikom broju djece i odraslih koji su u riziku od 
pothranjenosti (FAO, 2013; Haug i sur., 2007). 
2.2.1. Mlijeko 
Mlijeko je biološka tekućina mliječnih žlijezda sisavaca, vrlo složena i promjenjiva sastava, 
bijele do žućkastobijele boje, karakterističnog okusa i mirisa. Definicija se odnosi na kravlje 
mlijeko, dok se mlijeka drugih životinja moraju posebno istaknuti oznakom-„ovčje“, „kozje“, 
„bivolje“, „kobilje“ i sl. (Tratnik i Božanić, 2012). 
Najkasnije dva sata poslije mužnje, sirovo mlijeko je potrebno ohladiti najčešće na 
temperaturu od 4 °C u bazenima ili izmjenjivačima topline (Tratnik i Božanić, 2012). Mlijeko se 
nakon kontrole fizikalno-kemijske i mikrobiološke kvalitete mlijeka definirane Pravilnikom o 
utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (NN 27/17) sortira ovisno o vrsti mliječnog proizvoda u koji 
se prerađuje. Za svaki mliječni proizvod provodi se standardizacija udjela mliječne masti i 
toplinska obrada mlijeka, a ostali postupci ovise o vrsti proizvoda u koji se sirovo mlijeko 
prerađuje (Tratnik i Božanić, 2012). 
Prehrambena i zdravstvena dobrobit mlijeka 
Najčešće se govori o važnosti konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda kod djece (najviše zbog 
kalcija) i osoba starije životne dobi (zbog čestih problema s dentacijom, različitih 
gastrointestinalnih tegoba i općenito malim unosom hrane i visokim rizikom od 
pothranjenosti) (Rozenberg i sur., 2016; Quann i sur., 2015). Oni trebaju biti dio svakodnevne 
prehrane adolescenata zbog intenzivnog rasta i razvitka (Ilić, 2019), kao i trudnica i dojilja zbog 
značajno povećanih potreba za kalcijem (FAO, 2013). 
Prosječni udio sastojaka mlijeka je u rasponu: 86-89 % vode i 11-14 % suhe tvari, od koje 3,2-
5,5 % masti, 4,6-4,9 % laktoze, 2,6-4,2 % proteina te 0,6-0,8 % pepela (Tratnik i Božanić, 2012). 
Mliječna mast je najveći izvor energije u mlijeku (37 kJ/g) i varira od 2,5 do 6 % (Tratnik i 
Božanić, 2012). Zbog brze probavljivosti i resorpcije, mliječna mast mlijeka ima povoljan učinak 
na neke bolesti probavnog sustava, jetre, žuči i bubrega (Lukač-Havranek i Antunac, 1996). 
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Veliki broj masnih kiselina u mlijeku (Tablica 5) je razlog njezine velike biološke vrijednosti 
(Pejaković, 2019). Mliječna mast sadrži oko 70 % zasićenih masnih kiselina (najviše 
palmitinske) i 30 % nezasićenih, većim dijelom mononezasićenih (oleinske), a sadrži 
esencijalnu arahidonsku kiselinu koja se ne nalazi u biljnim mastima (Tratnik i Božanić, 2012). 
 
Tablica 5 Udio masnih kiselina u kravljem, ovčjem i kozjem mlijeku i jogurtima 
(Tratnik i Božanić 2012; Paszczyk i sur., 2019) 
Masne 
kiseline 
% od 
ukupne 
količine 
kravlje 
mlijeko 
[%] 
jogurt od 
kravljeg 
mlijeka 
[%] 
ovčje 
mlijeko 
[%] 
jogurt od 
ovčjeg 
mlijeka 
[%] 
kozje 
mlijeko 
[%] 
jogurt od 
kozjeg 
mlijeka 
[%] 
maslačna 3-4,5 3 2,7 3 3,1 2,2 2,3 
kapronska 1,3-2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 
kaprilna 0,8-2,5 1,6 1,5 2,2 2,2 3 2,7 
kaprinska 1,8-3,8 3,9 3,9 6,9 6,9 10,4 10,6 
laurinska 2-5 4,6 4,5 4 3,9 4,5 4,6 
miristinska 7-11 12,9 13 11,6 11,4 10,5 10,6 
palmitinska 25-29 31 31,4 26,7 26,7 26,7 26,8 
stearinska 7-13 8 7,8 10,8 10,7 9 9,1 
 
oleinska 30-40 17,3 17,5 18,2 18,2 19,8 19,7 
linolna 2-3 1,8 1,5 2 2 1,6 1,6 
linolenska do 1 0,4 0,4 1,1 1,1 0,2 0,2 
arahidonska do 1             
 
Laktoza povećava energetsku vrijednost mlijeka (3,75 kcal/g ili 16 kJ/g) i najviše je ima u 
kobiljem i majčinom mlijeku, dok kravlje, bivolje, ovčje i kozje mlijeko sadrže manju količinu 
laktoze. Laktoza olakšava probavu masti i proteina, potpomaže apsorpciju kalcija i fosfora u 
organizmu (prevencija osteoporoze), a za osobe intolerantne na laktozu razvijena su mlijeka 
bez laktoze (Lukač-Havranek i Antunac, 1996). 
Proteini su u mlijeku prisutni u udjelu od 3,4 do 3,5 % (Lukač-Havranek i Antunac, 1996) i 
biološka vrijednost im je mnogo veća od proteina mesa ili ribe (Tratnik i Božanić, 2012), a nešto 
manja od vrijednosti u jajima. Bioaktivni peptidi mlijeka imaju antimikrobno djelovanje, 
sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka i povišenje krvnog tlaka te vežu vitamine i minerale 
(Bhat i Bhat, 2011). Glavni proteini mlijeka su kazein i proteini sirutke. Kazein se preporučuje 
dijabetičarima i kod gihta (Lukač-Havranek i Antunac, 1996), dok se proteinima sirutke 
pripisuju antikarcinogeni, antimikrobni, imunostimulatorni, inzlin-stimulirajući i 
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antihipertenzivni učinci (Bhat i Bhat, 2011). Osim toga, povećavaju osjećaj sitosti 
(Mollahosseini i sur., 2017), a zbog aminokiselinskog sastava se smatraju nutritivno 
najvrednijim proteinima (Tudor Kalit, 2019), pa se preporučuju u teškim stanjima kod bolesti 
jetre i kaheksije (Cangiano i sur., 1996). 
Mineralne tvari (Tablica 6) se u mlijeku nalaze u omjeru i obliku koji omogućuje njihovu dobru 
iskoristivost u ljudskom organizmu. Omjer kalcija i fosfora je jednak njihovom omjeru u 
kostima što ga čini iznimno pogodnim za djecu i adolescente, kao i za prevenciju bolesti kostiju, 
uključujući osteoporozu. Konzumacijom 0,5 litre mlijeka, djeca zadovoljavaju preporučeni 
unos kalcija (IOM, 2011), a odrasli unosom 1 litre mlijeka. Mineralne tvari u mlijeku 
uspostavljaju aktivnost brojnih enzima, održavaju kiselo-lužnatu ravnotežu i osmolalnost te 
omogućavaju prijenos esencijalnih tvari kroz staničnu membranu (Tratnik i Božanić, 2012). 
 
Tablica 6 Mineralni sastav kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te jogurta  
(mg/100 g mlijeka ili jogurta) (Paszczyk i sur., 2019) 
Mineralne 
tvari 
kravlje 
mlijeko  
jogurt od 
kravljeg 
mlijeka  
ovčje 
mlijeko  
jogurt od 
ovčjeg 
mlijeka  
kozje 
mlijeko  
jogurt od 
kozjeg 
mlijeka  
Bakar 0,01 0,012 0,009 0,012 0,009 0,015 
Željezo 0,013 0,033 0,016 0,026 0,017 0,075 
Cink 0,402 0,488 0,521 0,61 0,485 0,586 
Magnezij 8,96 12,84 16,39 19,69 10,43 15,03 
Kalcij 134,83 188,71 185,5 235,21 153,66 217,85 
Natrij 29,533 42,53 29,23 41,04 23,46 37,5 
Kalij 149,88 209,49 140,73 194,41 179,7 248,62 
Fosfor 107,13 143,11 155,37 186,81 116,88 156,62 
 
Mlijeko je posebno bogato vitaminima B skupine (Tablica 7), posebno vitaminima B2 i B12 te 
se dnevne potrebe za tim vitaminima, a veći dio potreba i za vitaminima A i B1, mogu zadovoljiti 
s jednom litrom mlijeka. Vitamin B12 ima najveću bioraspoloživost iz mlijeka i mliječnih 
proizvoda (Vogiatzoglou i sur., 2009).  
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Tablica 7 Udio vitamina u mlijeku i preporučeni dnevni unos (Tratnik i Božanić, 2012) 
Vitamini Kemijski naziv Koncentracija/kg mlijeka 
Preporučeni 
dnevni unos-
RDI 
A Retinol 0,7-1,3 mg RE 0,4-1 
B1 Tiamin 0,5 mg 0,5-1 
B2 Riboflavin 1,8 mg 1-2 
B3 Niacin + amidi 8 mg 18 
B5 Pantotenska kiselina 3,5 mg 3-8 
B6 Piridoksin 0,5 mg 1-2 
B7 Biotin 20-40 μg 100-200 
B11 Folna kiselina 50-60 μg 200-400 
B12 Kobalamin 4,5 μg 1,5-2,5 
C Askorbinska kiselina 10-25 mg 40-70 
D Kalciferoli 0,1-0,8 μg 2-10 
E Tokoferoli 1-1,5 mg 5-10 
 
2.2.2. Fermentirani mliječni proizvodi 
Prehrambena vrijednost fermentiranih mliječnih proizvoda ovisi o sastavu sirovine i mikrobne 
kulture te o promjenama koje nastaju tijekom proizvodnje, naročito pri vrenju (Tratnik i 
Božanić, 2012). Enzimi mliječnih bakterija tijekom vrenja mlijeka, uslijed promjene pH 
poboljšavaju probavljivost bjelančevina i masti, smanjuju količinu laktoze, a mliječna kiselina 
nastala tijekom vrenja smanjuje pH ovih proizvoda (Bhat i Bhat, 2011; Kaić-Rak i Antonić-
Degač, 1996). Sve su ovo glavne prednosti konzumacije fermentiranih mliječnih proizvoda u 
usporedbi sa sirovim mlijekom.  
Jogurt je među najstarijim fermentiranim mliječnim proizvodima koji se tradicionalno 
konzumira u većini zemalja u svijetu. Na tržištu postoji veliki broj različitih tipova jogurata, koji 
se razlikuju prema tehnologiji proizvodnje, ali i mikrobnim kulturama koje se koriste u njegovoj 
proizvodnji. Osim najčešće preferirane podjele prema konzistenciji, dostupni su jogurti 
namijenjeni za određene skupine potrošača, npr. jogurti sa smanjenim sadržajem masti (light 
jogurti), jogurti sa dodatkom proteina sirutke ili punomasni jogurti, probiotički jogurti, jogurti 
bez laktoze ili voćni jogurti (Majić, 2018). Shematski prikaz tehnološkog procesa proizvodnje 
jogurta dan je u Prilogu 1. 
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Sirevi su mliječni proizvodi visokog sadržaja esencijalnih hranjivih tvari, visokovrijednih 
bjelančevina, minerala, naročito kalcija i fosfora i nekih vitamina B-skupine (Kaić-Rak i Antonić-
Degač, 1996). Posebna nutritivna vrijednost pripisuje se svježem siru, čija konzumacija je 
naročito poželjna kod djece jer konzumacijom 100 g svježeg sira zadovoljava se 60 % dnevnih 
energetskih potreba za proteinima u djece u dobi od 4. do 8. godine i 85 % u djece u dobi od 
1. do 3. godine. Konzumacijom svježeg sira odrasli mogu zadovoljiti od 20 do 25 % dnevnih 
energetskih potreba za proteinima (30-40 % u masi sira), a zbog male količine soli prikladan je 
za hipertenzivne osobe, a s obzirom da proteini sirutke ostaju vezani za kazein ima višu 
nutritivnu vrijednost od tvrdih sireva (Tudor Kalit, 2019; Barukčić, 2018). Nizak sadržaj masti i 
laktoze, a visok sadržaj kalcija i fosfora, vitamina topljivih u mastima i vitamina B skupine, čine 
sir gotovo idealnom namirnicom (Tudor Kalit, 2019; Barukčić, 2018; Tratnik i Božanić, 2012). 
Shema tehnološkog postupka proizvodnje svježeg sira prikazana je u Prilogu 2. 
 
2.2.3. Funkcionalni mliječni proizvodi 
Mliječni proizvodi su najčešće testirana i odabrana skupina proizvoda za ugradnju 
nutrijenata/bioaktivnih spojeva u funkcionalne svrhe. Mliječni proizvodi, posebice mlijeko, 
vrhnje, jogurti, kefir, mlijeko u prahu, kondenzirano mlijeko, kolostrum, sirevi i sladoledi su 
zastupljeni u svim kategorijama funkcionalne hrane, od npr. mlijeka smanjenog udjela 
masnoće, mlijeka s dodatkom kalcija, vitamina D ili omega-3 masnih kiselina i biljnih sterola 
pa do fermentiranih proizvoda s dodatkom probiotičkih bakterija, prebiotika i sladoleda u 
kojem su masti zamijenjene vlaknima (Martins i sur., 2018). 
Mlijeko je iznimno pogodan medij za razvoj funkcionalne hrane zbog sastava masnih kiselina, 
(posebice omega-3 i konjugirana linolna kiselina), sadržaja fitosterola, vitamina, minerala i 
aminokiselina (Homayouni i sur., 2012). U oblikovanju funkcionalnih mliječnih proizvoda 
najčešće korišteni sastojci su probiotičke bakterije, prebiotici i antioksidansi koji uključuju 
vitamine, minerale, biljke i voće. Najviše istraživanja vezano je uz probiotike.  
Vitamini i minerali se dodaju kako bi se povećala nutritivna vrijednost i produljio rok trajanja 
mliječnih proizvoda. Najčešće se dodaju kalcij, željezo, vitamini C, D i B12, a mogu se pronaći i 
proizvodi s dodatkom folne kiseline i riboflavina. Dodatak biljaka i voća ili njihovih ekstrakata, 
pa čak i ljekovitog i začinskog bilja povećava količinu antioksidanasa kojima se produljuje 
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trajnost proizvoda, a zbog povećanog sadržaja vlakana povoljno djeluju na crijevnu mikrobiotu 
(El-Sayed i Youssef, 2019). 
Probiotici su živi mikroorganizmi koji konzumirani u dovoljnoj količini iskazuju zdravstveni 
učinak na domaćina iznad granica normalne prehrane i najčešće se koriste Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium bifidum i Lactobacillus casei. One se često koriste u kombinaciji s 
bakterijama jogurtne kulture (Tablica 8). Da bi proizvod imao terapijska svojstva mora 
sadržavati minimalno 106 živih stanica/mL (Tratnik i Božanić, 2012).  
Kulture jogurta, Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus nisu autohtone crijevne 
bakterije, nisu otporne na žučne kiseline, odnosno ne preživljavaju prolazak kroz crijevo pa se 
ne smatraju probioticima (Homayouni i sur., 2012). 
 
Tablica 8 Probiotičke bakterije za proizvodnju fermentiranih mliječnih proizvoda 
(prilagođeno prema Tratnik i Božanić, 2012) 
 
Probiotičke bakterije dokazano su učinkovite u prevenciji gastrointestinalnih poremećaja, 
normalizaciji crijevne mikrobiote, kod intolerancije na laktozu, a utječu i na razinu kolesterola 
u krvi (Martins i sur., 2018). 
Fementirani mliječni proizvod Terapijske bakterije mliječne kiseline i bifidobakterije (37-40 °C) 
Acidofil (-no mlijeko) (1) 1. Lactobacillus acidophilus 
Bifido (mlijeko) (2 ili 3 ili 12) 2. Bifidobacterium bifidum 
AB kultura (1 i 2 ili 3) 3. Bifidobacterium longum 
Acidofilni jogurt (1, 4, 5) 4. Streptococcus thermophilus 
Bifido jogurt (2 ili 12, 4, 5) 5. Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus 
Bioghurt (1, 4) 6. Pedioccoccus acidilactici 
Biogarde (1, 2, 4) 7. Lactobacillus casei soj Shirota 
Biokys (1, 2, 6) 8. Lactobacillus rhamnosus GG 
Yakult (7) 9. Bifidobacterium spp. 
b Aktiv (4, 5, 8) 10. Lactobacillus reuteri 
Vivis (3, 4, 5) 11. Bifidobacterium infantis 
Vitaktiv (1, 4, 5, 9) 12. Bifidobacterium animalis 
ABT mlijeko (1, 4, 12) 13. Lactobacillus casei + inulin 
ProBiotik Fortija (4, 5, 13)   
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Mliječni proizvodi, bez obzira na sadržaj masti imaju protektivni učinak na rizik od karcinoma 
debelog crijeva (Murphy i sur., 2013; Aune i sur., 2012) koji se pripisuje sadržaju kalcija i 
probiotičkim bakterijama fermentiranih mliječnih proizvoda (Górska i sur., 2019). 
Neprobavljivi sastojci hrane koji korisno djeluju na rast i/ili aktivnost jedne ili više bakterija u 
debelom crijevu čime se poboljšava zdravlje domaćina su prebiotici (Tratnik i Božanić, 2012). 
Njihovom fermentacijom nastaje cijeli niz spojeva (npr. butirati) koji podržavaju rast 
endogenih bakterija, služe kao izvor energije i nutrijenata te potiču rad i obnavljanje 
kolonocita. Mliječni proteini, inulin, oligosaharidi i laktuloza dodaju se u prebiotičke svrhe jer 
osim poticanja rasta Bifidobacterium-a i ostalih probiotičkih bakterija poboljšavaju imunološki 
odgovor, apsorpciju vitamina i minerala, smanjuju razinu triglicerida i kolesterola, sprječavaju 
opstipaciju (Ozcan i sur., 2016; Volokh isur., 2019). 
Najčešće korišteni prebiotik je inulin, prehrambeno vlakno iz porodice fruktana koji se dobiva 
iz cikorije. Koristi se i kao zamjena za mliječnu mast, stabilizira pjenjenje i emulgiranje, a ima 
malu energetsku vrijednosti. Inulin poboljšava apsorpciju kalcija i magnezija, potiče 
metabolizam i povećava aktivnost probave te snižava razinu triacilglicerida, glukoze i 
kolesterola u krvi (Kalyani Nair i sur., 2010). 
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3.1. ZADATAK 
Cilj istraživanja bio je utvrditi stavove potrošača vezane uz funkcionalne proizvode s posebnim 
osvrtom na funkcionalne mliječne proizvode.  
Istraživanje je koncipirano u dva dijela:  
1) utvrditi dostupnost funkcionalnih mliječnih proizvoda u maloprodajnim lancima kroz 
analizu tržišta te 
2) primjenom anonimnog upitnika utvrditi znanje i stavove potrošača o funkcionalnim 
proizvodima općenito, kao i specifične indikatore koji utječu na odabir i kupovinu 
takvih proizvoda, s naglaskom na funkcionalne mliječne proizvode.  
 
3.2. ISPITANICI I METODE 
3.2.1. Analiza tržišta funkcionalnih mliječnih proizvoda 
Analiza tržišta je provedena prema standardiziranoj metodi Dunford i suradnika (2012). 
Ukratko, istraživanje je provedeno u šest maloprodajnih trgovačkih lanaca (Konzum, Kaufland, 
Plodine, Spar, Lidl i Bio&Bio) u Varaždinu. Svakom funkcionalnom proizvodu iz mliječnog 
asortimana (mlijeko, jogurti, sirevi) slikana je prednja i stražnja strana pakiranja. Prikupljeni 
podatci su zatim zabilježeni u bazu (Excel tablični dokument). Zabilježeni su slijedeći podatci: 
naziv proizvoda, informacije o proizvođaču, nutritivni sastav odnosno deklaracija proizvoda 
(energija, proteini, ugljikohidrati, vlakna, masti, sol, kalcij, laktoza, vitamini, minerali) te 
podatak o eventualno prisutnim aditivima (E-brojevi) i zaslađivačima. 
 
3.2.2. Analiza stavova prema funkcionalnim proizvodima 
Anketa koju su razvili Landström i suradnici (2007) je korištena za ispitivanje stavova potrošača 
o funkcionalnoj hrani (Prilog 3), uz dodavanje pitanja za neke specifične skupine/tipove 
funkcionalnih mliječnih proizvoda koji su se nedavno pojavili na tržištu Republike Hrvatske kao 
npr. jogurt s chia sjemenkama ili mliječni napitci obogaćeni proteinima. Anketa je kreirana 
pomoću javno dostupnog servisa (Google Forms) čime je osigurana anonimnost i zaštita 
osobnih podataka ispitanika.  
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Cilj je bio prikupiti odgovore minimalno 150 osoba u dobi od 18 i više godina starosti, oba 
spola, bez obzira na zdravstveno stanje i mjesto stanovanja. Ispitanici su regrutirani objavom 
osnovnih informacija o istraživanju i dijeljenjem poveznice na anketu preko društvenih mreža. 
Anketa se sastojala od 47 pitanja. Prvi dio ankete obuhvatio je pitanja o demografskim i 
socioekonomskim karakteristikama ispitanika te trenutnom zdravstvenom stanju. Drugi dio 
ispituje poznavanje definicije funkcionalne hrane, učestalost kupovine, odnosno konzumacije 
funkcionalnih proizvoda i to prema kategoriji i/ili tipu proizvoda. Treći dio čine pitanja o 
stavovima prema funkcionalnoj hrani, saznanjima o prisutnosti funkcionalnih proizvoda na 
tržištu, razlozima kupnje i očekivanjima od funkcionalnih proizvoda. 
 
3.3. OBRADA PODATAKA 
Grafička i tablična obrada podataka napravljena je pomoću MS Office Excel tabličnog alata 
(inačica 2013). Statistička analiza napravljena je programskim sustavom Statistica (inačica 
13.3, StatSoft Inc., USA), uz odabranu razinu značajnosti od p=0,050.  
Normalnost razdiobe kontinuiranih varijabli ispitana je neparametrijskim Kolmogorov-
Smirnov testom. Rezultati su prikazani medijanom i interkvartilnim rasponom uz minimalnu i 
maksimalnu vrijednost, a kategorički podaci su prikazani relativnim i apsolutnim 
frekvencijama. 
Za usporedbu kategoričkih podataka unutar i među skupinama korišten je Fischerov egzaktni 
test, a za izračun korelacija korišten je Spearmanov test. 
Napravljena je univarijantna logistička regresija za varijable od interesa (numeričke i 
kategoričke) s obzirom na literaturno dostupne podatke o karakteristikama potrošača i drugim 
indikatorima koji utječu na stavove prema funkcionalnoj hrani i kupovini funkcionalne hrane 
(npr. dob, spol, mjesto stanovanja, zdravstveno stanje i sl.), a one varijable koje su se pokazale 
značajnima su zatim ispitane multivarijantnom logističkom regresijom. 
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4.1. FUNKCIONALNI MLIJEČNI PROIZVODI NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE 
Analizom tržišta kreirana je baza od 243 funkcionalna mliječna proizvoda. Ukupno je 24 
mlijeka sa smanjenim udjelom masti, bez laktoze, sa dodatkom minerala i/ili vitamina, 
fermentirana mlijeka i kozje mlijeko. Preostalih 219 proizvoda su fermentirani mliječni 
proizvodi i sirevi/sirni namazi. Kompletna baza podataka je dostupna u Prilogu 4. 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS, 2019b) jedno kućanstvo je 2017. godine 
15,5 % financijskih sredstava utrošenih za kupovinu hrane usmjerilo na kupovinu proizvoda u 
kategoriji mlijeka, sir i jaja, odnosno 3 308 kn. U usporedbi s npr. 2009. godinom kada se za 
mlijeko izdvajalo 15,8 % ukupnih izdvajanja za hranu, odnosno 3 552 kn (DZS, 2011), vidljivo 
je kako se radi o stabilnom tržištu prehrambene industrije. Kada se pogledaju kategorije 
unutar skupine, 2009. godine se najviše izdvajalo za mlijeko 34,72 %, a za ostale mliječne 
proizvode 22,85 %. Prema zadnjim dostupnim podacima o potrošnji kućanstava iz 2014. 
godine (DZS, 2016), potrošnja mlijeka je iznosila 66,2 L dok je potrošnja ostalih mliječnih 
proizvoda (bez sireva) iznosila 17,4 kg po kućanstvu. U usporedbi s 2010. godinom (DZS, 2012) 
kada je na godišnjoj razini jedno kućanstvo konzumiralo 77,4 L mlijeka i 16,4 kg mliječnih 
proizvoda bez sira jasno je vidljiva promjena u preferencijama potrošača. Razlozi leže u sve 
većem broju novih mliječnih proizvoda na tržištu, utjecaju globalizacije (Huynen i sur., 2005) i 
promociji zdravog načina života kroz medije kojim se ističu zdravstvene dobrobiti prvenstveno 
fermentiranih mliječnih proizvoda (Phillipov, 2016), a tu su i osobe s određenim zdravstvenim 
problemima kojima mlijeko smeta (npr. kronični gastritis, različite autoimune bolesti, bolesti 
štitnjače) (Banjari, 2019). 
Nutritivno, proizvodi prema energetskoj vrijednosti na 100 g proizvoda variraju u rasponu od 
17 kcal za sirutku do 367 kcal za tvrdi sir bez laktoze. Sadržaj masti u dva jogurta je < 0,1 g/100 
g (Dukat i Vindija), a dostiže i do 10 g/100 g u grčkom tipu jogurta, dok je za sirne namaze i 
sireve sadržaj masti do maksimalnih 26 g. Najniži sadržaj proteina ima sirutka (Dukat) 0,06 g, 
a najviši, očekivano tvrdi sir s 33 g/100 g. Jedan proizvod nema naveden sadržaj proteina (sirni 
namaz, Njemačka) i on je nesukladan sa zakonskim propisima. Nutritivna deklaracija je 
obvezna za sve proizvode na tržištu Republike Hrvatske od 13. prosinca 2016. godine. Izgled i 
informacije koje se moraju nalaziti na nutritivnoj deklaraciji su jasno definirani, a podaci o 
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energetskoj vrijednosti, sadržaju bjelančevina, masti i ugljikohidrata su obvezni (Kolarić 
Kravar, 2017).  
Nutritivne tvrdnje su jasno definirane i dopušteno ih je koristiti samo ako su u skladu s 
regulativom EC 1924/2006 i dopunom 1047/2012 (EC, 2019). 
Sadržaj vlakana je naveden na deklaraciji 55 proizvoda, svi su jogurti i kreće se od 0,02 g do 
1,9 g. Sadržaj kalcija je naveden na svega 61 proizvodu i kreće se u rasponu od 104 mg za jogurt 
Activia do 365 mg za Mozzarela sir light, dok je sadržaj vitamina D naveden na deklaraciji 23 
proizvoda i kreće se u rasponu od 0,09 µg do 1,50 µg. Pet proizvoda ima udio laktoze < 0,01 g, 
dok još 21 ima < 0,1 g laktoze. Prema regulativi Europske unije, proizvod označen „bez laktoze“ 
smije sadržavati ≤ 10 mg laktoze na 100 kcal proizvoda (FDF, 2015).  
Ova baza funkcionalnih mliječnih proizvoda predstavlja mali, ali izvorni doprinos analizi tržišta 
mliječnih proizvoda, prvenstveno s njihove nutritivne strane. Cilj je da se baza kontinuirano 
nadopunjuje novim podacima te na taj način služi ne samo u istraživačke svrhe ili za precizniju 
analizu nutritivnog unosa, već i za preciznije planiranje prehrane od strane studenata 
fakulteta. 
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4.2. ZNANJA, STAVOVI I INDIKATORI POVEZANI SA KUPOVINOM 
FUNKCIONALNIH MLIJEČNIH PROIZVODA 
Spol, dob, stupanj obrazovanja i zaposlenje su karakteristike osobe koje definiraju njegovu 
potrošnju funkcionalnih proizvoda. Ove karakteristike definiraju ciljanog potrošača i ključne 
su kod osmišljavanja novog funkcionalnog proizvoda, ali i marketinga za plasman na tržište 
(Čalić i sur., 2011; Stávková i sur., 2008).  
Anketu o znanju i stavovima potrošača o funkcionalnim proizvodima je ispunio ukupno 221 
ispitanik, od toga 34 muškarca (15,4 %) i 187 žena (84,6 %) u dobi od 25 godina (18 do 80 
godina) (Tablica 9). Najviše ispitanika je u dobi 18 -24 godina (42,1 %), dok je ispitanika u dobi 
od 55 i više godina bilo 8,0 % odnosno svega 0,5 % u dobi od 65 – 74 godina. S obzirom na 
kategoriju stanja uhranjenosti (WHO, 2006) pothranjenih je 2,7 %, s povećanom tjelesnom 
masom 20,8 %, pretilih 5,4 %, a najveći dio ispitanika je normalnog statusa uhranjenosti (69,2 
%) što je u skladu s medijanom indeksa tjelesne mase od 22,6 kg/m2 (Tablica 9). Od ukupnog 
broja ispitanika, njih 67,0 % je izjavilo kako nema nikakvih zdravstvenih problema, dok je  
33,0 % ispitanika navelo da ima nekih zdravstvenih problema (npr. endometrioza, problemi sa 
kralježnicom, hipertenzija i sl.). 
 
Tablica 9 Opći i socioekonomski podaci o ispitanicima 
 n Medijan (25 – 75) Minimum Maksimum 
Dob (godine) 221 25 (23 - 37) 18 80 
Indeks tjelesne 
mase (kg/m2) 217 
22,6 
(20,6 – 25,4) 16,9 35,8 
Prihodi (kn) 166 4000 (2000 - 6000) 0 18 484 
Vrijeme ispred 
televizora 
(h/dan) 
207 1 (0,3 – 2) 0 8 
Vrijeme ispred 
računala (h/dan) 203 
1 
(0,5 – 2) 0 101 
 
Žene su sklonije kupnji funkcionalnih proizvoda, zbog veće odgovornosti kod pripremanja 
hrane i prehrane, ali i više pažnje posvećuju brizi za zdravlje i ekološki su osvještenije od 
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muškaraca, pa očekivano, utječu na promjenu prehrambenih navika na bolje (Prodanović i 
Lazović, 2015) i preferencije svojeg partnera, ali i cijele obitelji (IFIC, 2018). U ovom 
istraživanju, 9,0 % ispitanika je izjavilo kako na njihovu prehranu najveći utjecaj ima upravo 
njihov partner, dok majka ima najveći utjecaj na prehranu kod 20,4 % ispitanika, dok daleko 
najviše (51,7 %) izjavljuje kako sami određuju svoju prehranu (rezultati nisu prikazani). 
 
Tablica 10 Subjektivna karakterizacija vlastite prehrane 
Od ponuđenih odgovora, što najbolje odgovara Vašoj uobičajenoj 
prehrani? (možete odabrati više ponuđenih odgovora) n % 
pazim da svaki dan jedem puno voća i povrća 75 14,5 
pazim da su mi svi obroci izbalansirani 67 13 
rijetko si priuštim brzu hranu (npr. pizza, hamburger, burek, slatkiši) 71 13,7 
vegetarijanac sam 1 0,2 
laktoovovegetarijanac sam 2 0,4 
vegan sam 1 0,2 
uopće ne pazim što jedem, jedem ono što mi se jede 64 12,4 
izbjegavam kruh 66 12,8 
uopće ne jedem kruh 18 3,5 
egzotična jela 14 2,7 
tradicionalna jela 86 16,5 
mediteranska prehrana 52 10,1 
 
S druge strane, najveći broj ispitanika svoju prehranu karakterizira kao tradicionalnu (Tablica 
10), a odmah slijede oni koji paze da konzumiraju dovoljno voća i povrća. U smislu restrikcija, 
interesantno je kako je 13,7 % ispitanika izjavilo kako si rijetko priušti brzu hranu, 12,8 % 
izbjegava kruh, a 3,5 % kruh uopće ne jede. Nove okuse u obliku egzotičnih jela preferira  
2,7 % ispitanika, a udio drugih vidova prehrane ne prelazi 1,0 % (Tablica 10). Jedna od prepreka 
u razvoju novog funkcionalnog proizvoda je i bilo koji vid prehrambene neofobije koja se 
definira kao fenomen izbjegavanja nove, nepoznate hrane (Jasiulewicz i Lemanowicz, 2016; 
Kallas i sur., 2019). 
 
Najveći dio ispitanika (49,8 %) je zaposleno puno radno vrijeme, a 0,5 % pola radnog vremena, 
40,7 % je studenata, nezaposlena su 4,5 % ispitanika, 1,4 % ispitanika je u mirovini, dok je 
podjednako (0,9 %) učenika i povremeno zaposlenih (sezonski radnik) ispitanika. Prihodi 
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ispitanika iznose 4000 kn (Tablica 9) i kreće se između drugog i trećeg decila distribucije plaće 
u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS, 
2019a). Podaci o prihodima odgovaraju visokom udjelu studenata u uzorku ispitanika. Najveći 
dio ispitanika živi u gradu (79,6 %), a preostalih 16,3 % na selu.  
Prema istraživanju provedenom u SAD-u, potrošači funkcionalne hrane su žene s malom 
djecom, visokoobrazovane, sa prosječno većim prihodima, u dobi od 35 do 55 godina (IFIC, 
2018). Rezultati istraživanja provedenog u Srbiji, također ukazuju da su češći kupci 
funkcionalne hrane visokoobrazovane, zaposlene žene s malom djecom koje žive u gradu 
(Prodanović i Lazović, 2015). 
 
Ukupno je 44,3 % ispitanika izjavilo kako kupuju funkcionalnu hranu, no isto toliko ih je izjavilo 
i da ne zna koji su to proizvodi (Slika 1). Važno je istaknuti kako ispitanicima nije bilo dano 
objašnjenje što su funkcionalni proizvodi prije pristupanja ispunjavanju ankete.  
 
 
Slika 1 Raspodjela ispitanika s obzirom na odgovor na pitanje 
„Kupujete li funkcionalne proizvode?“ 
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Osobni stav potrošača prema onome što su funkcionalni proizvodi prikazan je u Tablici 11. 
Najviše ispitanika (39,1 %) je odgovorilo da su to proizvodi s pozitivnim utjecajem na zdravlje, 
dok 26,4 % ispitanika ne zna kakvi bi to proizvodi bili. Dio ispitanika smatra da ti proizvodi 
sprječavaju nastanak bolesti (13,3 %), a dio da pozitivno utječu na kardiovaskularne rizike  
(12,4 %). Jedan dio ispitanika ih povezuje s proizvodima s ekološkim certifikatom te da se mogu 
kupiti jedino u prodavaonicama zdrave hrane (Tablica 11). 
 
Tablica 11 Poznavanje i percepcija definicije funkcionalnih proizvoda 
Što su, prema Vašem mišljenju, funkcionalni proizvodi?  
(moguće je više odgovora) n % 
ne znam kakvi su to proizvodi 87 26,4 
proizvodi koji imaju pozitivno djelovanje na zdravlje 129 39,1 
proizvodi koji sprječavaju nastajanje bolesti 44 13,4 
proizvodi koji smanjuju udio masnoće i/ili kolesterola u krvi 41 12,4 
ekološki proizvedeni proizvodi 11 3,3 
proizvodi koji se mogu kupiti jedino u prodavaonicama zdrave hrane 11 3,3 
drugo 7 2,1 
 
Prema Siró i sur., (2008), potrošačima u europskim zemljama često je nepoznat izraz 
„funkcionalna hrana“, no pokazuju visoku suglasnost s konceptom. U Ujedinjenom 
Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj, 75 % potrošača nije čulo pojam „funkcionalna hrana“, ali 
je više od polovice potrošača suglasno s obogaćivanjem prehrambenih proizvoda s 
funkcionalnim sastojcima. Sa pojmom „funkcionalna hrana“ u Belgiji je upoznato 49 % 
potrošača, a u Poljskoj 4 %. U Mađarskoj je izraz „funkcionalni“ nepoznat za 70 % ispitanika 
(Siró i sur., 2008). 
Ipak, kada se pogledaju odgovori za specifične proizvode poput jogurta s probioticima ili 
mlijeka sa smanjenim udjelom masnoće, familijarnost s proizvodom rezultira drugačijom 
raspodjelom odgovora, odnosno većim udjelom onih koji proizvod kupuju. To je vidljivo na 
Slici 2 gdje je prikazana kupovina probiotika, proizvoda bez laktoze, mlijeka i mliječnih 
proizvoda sa smanjenim udjelom masnoće, mliječnih napitaka s dodatkom proteina i jogurta 
s dodatkom chia sjemenki. Na primjer, probiotike svakodnevno kupuje 13,0 %, a do 5 puta 
tjedno 7,5 % ispitanika.  
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Slika 2 Kupovina odabranih skupina i/ili pojedinačnih proizvoda  
iz kategorije funkcionalnih mliječnih proizvoda (N=221) 
 
Treba istaknuti kako je univarijantnom logističkom regresijom potvrđeno da osobe koje 
kupuju funkcionalne proizvode češće kupuju svih 10 pojedinačnih proizvoda/skupina 
proizvoda koji su bili obuhvaćeni anketom, s tim da je povezanost najjača za probiotike 
(P=0,001) i proizvode sa dodatkom proteina (P<0,001). 
 
Rezultati velikog broja istraživanja pokazuju kako su žene, u usporedbi sa muškarcima sklonije 
kupovini proizvoda s niskim udjelom masti poput jogurta i sireva, a kao razlog se ističe svijest 
o utjecaju konzumacije masti na tjelesnu masu (Bimbo i sur., 2017; IFIC, 2018). Žene su sklonije 
isprobati jogurt s dodatkom vlakana ili kalcija, ali i preferiraju jogurt kao nosač probiotika (za 
razliku od kapsule ili u sladoledu). Općenito gledano žene imaju veću preferenciju prema 
funkcionalnim proizvodima na bazi mlijeka. Ipak, mliječni proizvodi s dodatkom konjugirane 
linolne kiseline, omega-3 masnih kiselina ili antioksidanasa imaju lošu prihvaćenost, bez obzira 
na spol, a što se pripisuje nepoznavanju pojma „antioksidansi“ i/ili specifičnih spojeva (Bimbo 
i sur., 2017). Osim toga, u teoriji je spomenuto kako se kategorije funkcionalnih proizvoda koje 
preferiraju mlađi i stariji potrošači značajno razlikuju – od fokusa na regulaciju tjelesne mase i 
podizanje energije kod mlađih, do proizvoda s pozitivnim učinkom na kardiovaskularno 
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zdravlje i zdravlje probavnog trakta u osoba starije dobi (IFIC, 2018; Bimbo i sur., 2017; Siró i 
sur., 2008). 
 
Zbog sve većeg utjecaja Interneta i društvenih mreža, vrijeme koje osobe provode ispred 
računala i mobitela je također važno, posebno za mlađe skupine (Dowling, 2016). Ukupno 
gledano, ispitanici ispred računala i televizora provedu 2 sata (Tablica 9); 33,9 % ispitanika 
obavlja posao koji nije vezan uz računalo, pola radnog vremena uz računalo provede 22,6 % 
ispitanika, a puno radno vrijeme njih 27,1 %. Ipak, najveći broj ispitanika (34,6 %) je za 
funkcionalne proizvode saznao putem Interneta (Tablica 12), a gotovo podjednako čitanjem 
deklaracije proizvoda (14,7 %), iz novina (14,3 %) i televizijskih reklama (13,0 %). Ukupno  
10,0 % ispitanika je navelo preporuku prijatelja kao izvor informacije. Ovi rezultati su u skladu 
s rezultatima istraživanja provedenog u SAD-u (IFIC, 2018) i potvrđuju važnost izvora 
informacija u donošenju odluke o kupovini funkcionalnog proizvoda. Prema istraživanju 
provedenom u Finskoj, potrošači imaju najveću sigurnost u zdravstvene informacije koje 
dolaze od državnih tijela te su prilično sigurni u informacije iz novina, trgovaca i proizvođača 
hrane (Siró i sur., 2008). U već spomenutom istraživanju provedenom u SAD-u, unatoč tome 
što se veliki dio potrošača okreće informacijama dostupnima na Internetu, najviše vjeruju 
savjetima stručnjaka (IFIC, 2018). Očito je kako Internet i društvene mreže preuzimaju sve veću 
ulogu u informiranju potrošača (Dowling, 2016), a u tom dijelu je iznimno važno da informacija 
dolazi od stručnih osoba kako bi se izbjeglo plasiranje neprovjerenih i kvazi znanstvenih dokaza 
kojima se potrošači dovode u zabludu (Southey, 2019). 
 
Tablica 12 Izvori informacija o funkcionalnim proizvodima ispitanika (N=221) 
Izvor informacije n % 
TV reklame 30 13,0 
iz novina/časopisa 33 14,3 
Internet 80 34,6 
čitanjem deklaracije proizvoda 34 14,7 
preporuka prijatelja 23 10,0 
drugo 31 13,4 
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Stav ispitanika prema jasnoći deklaraciji proizvoda prikazan je u Tablici 13. Najveći dio 
ispitanika gleda deklaraciju samo na nekim proizvodima (30,1 %), potpuno je jasna 24,2 % 
ispitanika, 9,6 % izjavljuje kako su im slova i brojevi presitni, a zbunjujuće djeluje za 2,1 % 
ispitanika. Zakonski okviri u pogledu izgleda i informacija koje deklaracija treba sadržavati su 
jasni (Kolarić Kravar, 2017). Osnovni cilj deklaracije je informiranje potrošača kako bi se 
izbjeglo dovođenje u zabludu i omogućilo svakoj osobi da donese svjesnu informiranu odluku 
želi li neki proizvod konzumirati ili ne. Na deklaracije se gleda kao na jednu od 
javnozdravstvenih mjera kojima se podiže svijest ljudi o hrani koju konzumiraju jer se pokazalo 
da čak i osobe ograničenog znanja na osnovi deklaracije izabiru „zdravije“ proizvode (Viola i 
sur., 2016).  
 
Tablica 13 Stav ispitanika prema jasnoći deklaracije proizvoda 
Deklaracija na proizvodu (označite tvrdnje koje se odnose na Vas) n % 
mi je potpuno jasna 81 24,2 
me zbunjuje 7 2,1 
slova i brojevi su uvijek presitni 32 9,6 
čitam ju redovito 56 16,7 
čitam samo informacije o alergenima 6 1,8 
čitam samo osnovne informacije o energiji i nutrijentima (prikazani u tablici) 48 14,3 
gledam ju samo na nekim tipovima proizvoda 101 30,1 
drugo 4 1,2 
 
Briga za zdravlje, prevencija bolesti i želja za boljim fizičkim sposobnostima su među glavnim 
razlozima zbog kojih potrošači odabiru funkcionalni proizvod u odnosu na konvencionalni 
(Temesi i sur., 2019; Jasiulewicz i Lemanowicz, 2016). Briga za zdravlje se u ovom istraživanju 
pokazala kao ključna za 30,6 % ispitanika, prevencija kod 26,4 %, a znatiželja je glavni razlog 
odabira za 33,2 % ispitanika (Tablica 14). Iskustvo s bolešću povećava vjerojatnost prihvaćanja 
funkcionalne hrane (Siró i sur., 2008). Tome u prilog govore i rezultati ovog istraživanja – osobe 
koje kupuju funkcionalne proizvode su osobe koje su češće izjavile kako se brinu za vlastito 
zdravlje (Tablica 15; P=0,049). 
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Tablica 14 Razlozi koje ispitanici navode kao odlučujuće  
prilikom odabira funkcionalnih proizvoda 
Koji je Vaš razlog odabira takvih proizvoda? n % 
znatiželja - volim isprobavati nove proizvode 102 33,2 
želja za poboljšanjem zdravlja 81 26,4 
briga za zdravlje (želim se hraniti zdravo) 94 30,6 
inače kupujem zdravu hranu 30 9,8 
 
Zbog velikog broja varijabli koje mogu utjecati na preferenciju potrošača prema funkcionalnoj 
hrani provedena je univarijantna logistička regresija (rezultati nisu prikazani zbog opsega, 
dostupni na zahtjev). Varijable koje su se pokazale kao značajne odrednice kupovine 
funkcionalne hrane su: mjesto stanovanja, starija životna dob, briga za vlastito zdravlje, 
samoprocjena fizičke aktivnosti, jasnoća deklaracije na funkcionalnom proizvodu, očekivanja i 
poboljšanje nakon konzumacije određenih funkcionalnih proizvoda te kako bi okarakterizirali 
vlastitu prehranu. 
Multivarijantnom logističkom regresijom kao neovisni indikatori povezani s kupovinom 
funkcionalnih proizvoda među ispitanicima (Tablica 15) potvrđeni su mjesto stanovanja, briga 
za vlastito zdravlje i subjektivna procjena fizičke aktivnosti. Drugim riječima, osoba koja živi u 
gradu 85,5 % češće kupuje funkcionalne proizvode, 62,6 % osobe koje izjavljuju da se brinu za 
svoje zdravlje te 62,8 % ukoliko su fizički aktivniji. 
Ovim istraživanjem nije utvrđena uloga spola, dobi i cijene na kupovinu funkcionalnih 
proizvoda. 
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Tablica 15 Indikatori povezani s kupovinom funkcionalnih proizvoda među ispitanicima 
(multivarijantna logistička regresija) 
Varijabla Kategorija OR 95% CI P 
Mjesto stanovanja 1=grad; 2=selo 2,855 1,143 – 7,128 0,025 
Broj odraslih osoba u 
kućanstvu Po osobi 1,202 0,938 – 1,540 0,145 
Brinete li za svoje zdravlje 0=ne; 1=nije me briga; 2= da 0,626 0,392 – 0,999 0,049 
Samoprocjena fizičke 
aktivnosti 
0=neaktivan; 
1=aktivno bavljenje 
sportom; 2=kroz 
cijelu godinu; 
3=sezonski 
0,628 0,459 – 0,854 0,004 
Konstanta 0,631  0,504 
*značajno kod p<0,05; OR = omjer izgleda (Odds Ratio); CI = interval pouzdanosti (Confidence Interval) 
 
Treba napomenuti kako je utvrđeno da osobe koje imaju zdravstvenih problema 37,7 % je veća 
vjerojatnost da će kupiti proizvod bez laktoze (OR=1,377, 95% CI 1,131–1,676, P=0,001), a  
24,8 % proizvod namijenjen dijabetičarima (OR=1,248, 95% CI 1,045–1,489, P=0,014) 
(multivarijantna logistička regresija), dok je vjerojatnost da će kupiti sok s dodatkom 
vitamina/minerala manja za 16,9 % (OR=0,831, 95% CI 0,726–0,950, P=0,007). 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ZAKLJUČCI
                                          5. Zaključci  
  
Na osnovi rezultata istraživanja provedenih u diplomskom radu, mogu se izvesti sljedeći 
zaključci:  
1. Analizom tržišta funkcionalnih mliječnih proizvoda Republike Hrvatske kreirana je baza 
od 243 proizvoda, od toga 24 mlijeka sa smanjenim udjelom masti, bez laktoze, sa 
dodatkom minerala i/ili vitamina, fermentirana mlijeka i kozje mlijeko, a preostalih 219 
proizvoda su fermentirani mliječni proizvodi i sirevi/sirni namazi. Radi se o stabilnom 
segmentu prehrambene potrošnje na koje se po kućanstvu izdvaja oko 15,5 % financija 
na godišnjoj razini. Ipak, vidljiva je promjena u percepciji potrošača koji sve manje 
konzumiraju mlijeko, a sve više druge mliječne proizvode što ukazuje i na sve veći broj 
novih mliječnih proizvoda na tržištu, utjecaj globalizacije, (samo)edukacije i promocije 
zdravog načina života. Baza predstavlja mali, ali izvorni doprinos daljnjim istraživanjima 
s potencijalnom primjenom u praksi. 
2. Podjednaki udio ispitanika (44,3 %) je izjavio kako kupuju funkcionalnu hranu ili ne 
znaju koji su to proizvodi. Ipak, većina ispitanika ih povezuje s pozitivnim utjecajem na 
zdravlje (64,9 %). Ispitanici najčešće kupuju probiotičke mliječne proizvode (72,9 %) pa 
one smanjenog udjela masti (55,7 %). Glavni izvor informacija o ovim proizvodima je 
Internet (34,6 %). Ovi rezultati potvrđuju promjenu u preferenciji potrošača, ali i 
potrebu za jačom edukacijom o tome što su funkcionalni proizvodi kroz primjere s 
kojima se oni svakodnevno susreću. 
Briga za zdravlje (30,6 %) i prevencija bolesti (26,4 %) su među glavnim razlozima 
odabira ovih proizvoda, a utvrđeno kako je postojanje nekog zdravstvenog problema 
direktna odrednica kupovine proizvoda bez laktoze (OR=1,377, P=0,001) i onih 
namijenjenih dijabetičarima (OR=1,248, P=0,014). 
Funkcionalne proizvode češće kupuju osobe koje žive u gradu (85,5 % veća 
vjerojatnost), osobe koje izjavljuju da se brinu za svoje zdravlje (62,6 %) i ukoliko su 
fizički aktivniji (62,8 %) (multivarijantna logistička regresija). Spol, dob i cijena nisu 
potvrđeni kao važni čimbenici prilikom kupovine funkcionalnih proizvoda. 
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Prilog 1 Tehnološki proces proizvodnje tekućeg jogurta (prilagođeno prema Tratnik i Božanić, 
2012) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sirovo mlijeko 
Standardizacija 
udjela mliječne 
masti i suhe tvari 
Homogenizacija 
mlijeka (150-180 
bar, 65 °C) 
Pasterizacija mlijeka 
(90-95 °C/5-10 
minuta) 
Hlađenje mlijeka 
 
Inokulacija mlijeka 
mikrobnom 
kulturom 
Inkubacija mlijeka 
(do pH 4,6) 
 
Hlađenje (+4 °C) i 
aseptično pakiranje 
jogurta 
Skladištenje jogurta 
(+4 °C do +8 °C) 
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Prilog 2 Tehnološki proces proizvodnje sireva (Tratnik i Božanić, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MLIJEKO 
daljnja obrada 
sušenje 
gruša 
SVJEŽI GRUŠ SIRA 
(kiseli ili slatki) 
SVJEŽI SIR 
sirenje 
NEZRELI 
SIR 
zrenje 
ZRELI SIR 
SIRUTKA 
SIRUTKA 
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Prilog 3 Anketa o funkcionalnoj hrani 
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Prilog 4 Baza funkcionalnih mliječnih proizvoda dostupnih na tržištu Republike Hrvatske 
 
 
IME PROIZVODA PROIZVOĐAČ  ENERGIJA [kcal] PROTEINI [g] CHO [g] VLAKNA [g] MASTI [g] od kojih zasićene MK [g] od kojih nezasićene MK [g] SOL [g] KALCIJ [mg] LAKTOZA [g] VITAMIN D [μg] VITAMIN D3 [μg] VITAMIN B1 [mg] VITAMIN B3 [mg] VITAMIN B5 [mg] VITAMIN B6 [mg] VITAMIN B9 [μg] VITAMIN B12 [μg] VITAMIN A [μg] VITAMIN E [mg] VITAMIN C [mg] FOSFOR  [mg] E-brojevi ZASLAĐIVAČ
Kiselo mlijeko Vindija 68 3,3 5,7 3,2 2,1 0,1 120
Acidofilno mlijeko Vindija 60 3,4 4,5 3,2 2,1 0,1 120
Lahkoten dan, mlijeko bez laktoze Ljubljanske mlekarne 46 3,3 4,7 1,5 0,9 0,1 120 ˂ 0,1
Lahkoten dan, mlijeko bez laktoze Ljubljanske mlekarne 64 3,3 4,7 3,5 2,3 0,12 120 ˂ 0,1
Lagano jutro, mlijeko bez laktoze Dukat 32 3,3 4,6 ˂ 0,1 ˂ 0,1 0,1 120 ˂ 0,1
Lagano jutro, mlijeko bez laktoze Dukat 45 3,3 4,6 1,5 0,9 0,1 120 ˂ 0,1
Trajno mlijeko + kalcij Vindija 40 3,2 4,7 1 0,9 0,6 0,1 160
Kozje mlijeko Vindija 55 2,8 4,5 2,8 1,9 0,1 120
Mlijeko bez laktoze Vindija 56 3,2 4,6 2,8 1,9 0,1 120 ˂ 0,1
Lactel kozje mlijeko Societe Laitiere de Rodez 45 3,3 4,5 1,5 1 0,18 120
Trajno mlijeko s vitaminom D, polumasno Dukat 48 3,3 4,6 1,8 1,1 0,1 120 0,75
Trajno mlijeko bez laktoze Ljubljanske mlekarne 64 3,3 4,7 3,5 2,3 0,12 120 ˂ 0,1
Djelomično obrano mlijeko bez laktoze Ljubljanske mlekarne 46 3,3 4,7 1,5 0,9 0,1 ˂ 0,1
Active Protein mlijeko societe Laitiere de Rodez 52 4,6 5 1,5 0,9 0,15
Vital Fettarme Bergbauern heumilch silofrei Austrija 48 3,7 4,8 0 1,5 1 0,08 120
SPAR Lagano mlijeko bez laktoze Austrija 47 3,5 4,8 0 1,5 1 0,13 120 ˂ 0,01
Trajno mlijeko s vitaminom D KIM 57 3,3 4,6 2,8 1,8 0,1 120 0,75
Trajno mlijeko s vitaminom D Dukat 37 3,4 4,6 0,5 0,3 0,1 120 0,75
Trajno mlijeko bez laktoze Meggle Mljekara 46 3,4 4,6 1,5 0,9 0,1 120
Trajno mlijeko s 1 % m. m. Vindija 41 3,2 4,7 1 0,6 0,1 120
Djelomično obrano trajno mlijeko, bez laktoze Neuburger Milchwerke 47 3,4 4,9 0 1,5 1 0,1 120 < 0,1
Svježe mlijeko s 1,5 % m. m. + vitamini A, D3, E Vindija 45,5 3,3 4,7 1,5 0,9 0,1 120 0,75 120 1,8
Pilos trajno djelomično obrano mlijeko bez laktoze AF Deutschland GmbH 48 3,5 5 1,5 1,1 0,13 < 0,1
Pilos trajno djelomično obrano mlijeko Mlékárna Pragolaktos, Češka 46 3,3 4,9 1,5 0,9 0,1
EKOPROIZVOD: Mlaćenica 1 % m. m., BIO WIESEN MILCH Kärntnermilch 41 3,4 4,1 1 0,7 0,13
Laktofrei natur jogurt Kärntnermilch 56 4,5 5 1,8 1,1 0,13 ˂ 0,01
Balans + Imlek 41 3,2 4 1,6 1 0,6 0,1 120
Sirutka Dukat 17 0,6 3,5 0,02 0 0,1
Stepko Dukat 33 3,5 3,8 0,4 0,3 0,1
Kefir natur Dukat 39 3 3,3 1,5 1,1 0,1
Kefir Mliječna industrija 99 53 3,4 3,6 2,8 1,8 0,13
Kefir Vindija 41 3,6 4,8 0,9 0,6 0,1 120
Kefir Vindija 65 3,6 4,8 3,5 2,3 0,1 120
Kefir Dukat 63 3,3 4,6 3,5 2,22 0,12
Kefir jagoda sa zaslađivačima Dukat 36 2,8 3,2 1,3 0,9 0,1 E410, E163, E330 aspartam, acesulfam K
Kefir limun Dukat 36 3 3,1 1,3 0,9 0,1 E410, E330 aspartam, acesulfam K
Acidofil Dukat 61 3,4 4,7 3,2 2,03 0,12
Skyr islandski tip jogurta, natur Siggi's 57 10,7 3,5 0 0 0,1
Skyr islandski tip jogurta, vanilija Siggi's 67 9,5 7,2 0 0 0,1
Skyr islandski tip jogurta, jagoda Siggi's 69 9,5 7,7 0 0 0,1
Skyr islandski tip jogurta, borovnica Siggi's 70 9,7 7,7 0 0 0,1
Protein Skyr jabuka, zob, grožđice Vindija 77 9,1 9,2 0,3 0,1 0,11
Fit mliječni napitak s okusom kave Dukat 48 6 5,2 0,4 0,3 0,2 0,1 E466, E418, E332, E339 sukraloza
Fit mliječni napitak s okusom banane Dukat 49 6 5,2 0,6 0,3 0,2 0,1 E466, E418, E332 sukraloza
Fit mliječni napitak s okusom vanilije Dukat 50 6 5,8 0,2 0,3 0,2 0,1 E466, E418, E332 sukraloza
Fit proteinski napitak, đumbir Dukat 40 6 3,4 0,05 0,3 0,1 E331, E330 sukraloza
Actimel jogurtni napitak, nar-borovnica-maca Danone 72 2,8 10,8 1,5 1 0,1 120 0,75 0,21
Actimel jogurtni napitak, šumsko voće Danone 77 2,8 12 1,5 1 0,1 120 0,75 0,21
Danonino tekući jogurt s pireom jagode Danone 71 2,8 11,1 1,6 1 0,09 130 0,09
Milk Tiger drink, jagoda Zott 81 2,4 13,4 1,6 1 0,1 150 0,8 0,23 0,4
Milk Tiger drink, vanilija Zott 81 2,4 13,4 1,6 1 0,1 150 0,8 0,23 0,4
Vindino tekući voćni jogurt, jagoda Vindija 76 2,5 11,6 2,1 1,4 0,1 165
Vindino tekući voćni jogurt, jagoda + banana Vindija 95 3,6 14,8 2,3 1,4 0,2 120 0,77
Vindino voćni jogurt, breskva + keks Vindija 95 3,7 14,3 2,3 1,4 0,2 120 0,77
Fit proteinski napitak, čokolada Dukat 51 6 5,2 0,6 0,5 0,4 0,1 E466, E339 sukraloza
Fit voćni jogurtni napitak, jagoda crveno voće Dukat 39 6 3,2 0,02 0,3 0,16 0,1 ˂ 0,1 E331, E330 sukraloza
Protein mliječni napitak, jagoda Vindija 61 10 4,8 0,2 0,1 0,21 ˂ 0,1 acesulfam K, sukraloza
Protein mliječni napitak, čokolada, banana Vindija 65 10 4,9 0,5 0,3 0,22 ˂ 0,1
Protein mliječni napitak, vanilija Vindija 62 10 4,9 0,2 0,1 0,21 ˂ 0,1 acesulfam K, sukraloza
Protein jogurt, jagoda Vindija 73 8 9,1 0,5 0,3 0,1 ˂ 0,1
Protein jogurt natur Vindija 56 8 4,8 0,5 0,3 0,1
Active Protein napitak, banana Meggle 77 9,2 8,7 1,2 0,2 0,1 0,15 ˂ 0,01
Active Protein napitak, čokolada Meggle 81 9,4 8,2 1,9 0,7 0,5 0,15 ˂ 0,01
Active Protein napitak, vanilija Meggle 77 9,2 8,7 1,2 0,2 0,1 0,15 ˂ 0,01
Dukatino voćni jogurt, šumsko voće Dukat 82 3,1 10,3 0,06 3,1 2 0,12 120 0,75
Dukatino voćni jogurt, marelica, mrkva Dukat 81 3,1 10,2 0,15 3,1 2 0,11 120 0,75
Dukatino voćni jogurt, banana Dukat 85 3,1 11,3 0,22 3 1,9 0,1 120 0,75
Freska tekući voćni jogurt, jagoda, vanilija Vindija 61 2,8 12,2 ˂ 0,1 ˂ 0,1 0,1
Dukatos grčki tip jogurta Dukat 125 3,8 5,7 9,7 6,11 0,15
Dukatos special, ovčji grčki jogurt SHM Hellas-Pilion SA 92 4,8 4,8 6 4 0
Dukatos special, kozji grčki jogurt SHM Hellas-Pilion SA 69 3,9 4,3 4 2,7 0
Grčki tip jogurta Meggle 129 4,9 5,2 9,8 6,3 0,2
Grčki tip jogurta, med Meggle 146 4,2 13,8 8,2 5,3 0,17
Dukatos grčki tip jogurta, naranča, cimet Dukat 122 3,1 17 0,21 4,6 2,94 0,12
Vilikis grčki tip jogurta, višnja-nar Vindija 136 2,8 13,4 8 5,3 0,08
Vilikis grčki tip jogurta, datulja-med Vindija 139 2,9 13,7 8,1 5,4 0,08
Vilikis grčki tip jogurta, punč Vindija 133 2,8 15,2 8 5,3 0,08
Dukatos grčki tip jogurta, badem-pistacija Dukat 126 3,4 15,5 0,21 5,5 3,03 0,11
Dukatos jagoda Dukat 117 2,9 16,3 0,22 4,4 2,79 0,11
Vilikis grčki tip jogurta, natur Vindija 115 3,3 4,3 9,5 6,3 0,1
K Plus aktiv sa žitaricama Berglandmilch eGen 97 3,6 14 2,7 1,9 0,17
Activia jogurt, žitarice Danone 88 3,5 12,3 2,8 1,8 0,09
Sensia fermentirano mlijeko, med + žitarice Dukat 88 2,9 12,7 2,2 1,36 0,11 120
Sensia fermentirano mlijeko, borovnica Dukat 93 2,9 14,4 2,3 1,45 0,1 120
Activia jogurt, musli sa cjelovitim žitaricama Danone 92 3,6 12,3 0,3 3,1 2 0,09
Activia jogurt, crveno voće-žitarice Danone 90 3,6 12,6 2,9 1,9 0,11 104
Activia jogurt, šumsko voće-žitarice Danone 59 2,9 9,8 0,6 0,8 0,5 0,1 104
b Aktiv LGG smoothie sa žitaricama + banana, višnja, kupina, ječmene pahuljice, zob Dukat 79 2,8 14,2 0,4 1,1 0,9 0,1 0,21 1,8
b Aktiv LGG smoothie sa žitaricama + višnja, malina, bučine sjemenke, zob Dukat 81 2,9 13,9 0,6 1,4 1 0,1 0,21 1,8
Fortia jogurt, borovnica, bazga Vindija 83 2,9 13,2 1,6 2,1 1,4 0,12 0,75 120 1,8
Fortia jogurt, jagoda, grožđe, crni ribiz Vindija 67 3 11,8 1,6 2 1,3 0,75 120 1,8
Jogurt chia - jabuka, banana, špinat Meggle 72 3,2 11,2 1,6 0,8 0,12
Jogurt s chia sjemenkama Meggle 50 3,4 5,2 1,7 0,9 0,16
Jogurt chia - jabuka, cimet, lan Meggle 89 3,8 11,3 3,2 2,2 0,15
Jogurt chia - jagoda, ananas Meggle 92 3,8 12 3,2 2,2 0,14
Jogurt chia - ananas, mango, naranča Meggle 78 3,9 11,9 1,6 0,9 0,11
Jogurt chia - crni ribiz, borovnice Meggle 73 3,6 11,1 1,6 0,8 0,12
b Aktiv LGG smoothie, borovnica, banana Dukat 78 2,7 14 0,42 1,1 0,67 0,11 0,21 1,8
b Aktiv multivitamin, beri boom Dukat 52 0,9 11,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,17 2,4 0,9 0,21 30 120 1,8
b Aktiv LGG - trešnja Dukat 74 2,9 12,8 0,02 1,2 0,75 0,13 0,21 1,8
b Aktiv multivitamin, woćni wow Dukat 51 0,9 11,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,17 2,4 0,9 0,21 30 120 1,8
b Aktiv smoothie, jagoda, ananas Dukat 78 2,6 14,2 0,22 1,1 0,67 0,12 0,21 1,8
b Aktiv smoothie, jabuka, naranča, banana Dukat 78 2,7 14,2 0,26 1,1 0,67 0,1 0,21 1,8
b Aktiv LGG - jabuka, dinja, mrkva Dukat 79 2,9 14,1 0,08 1,2 0,75 0,1 0,21 1,8
b Aktiv LGG - jagoda Dukat 72 2,9 12,4 0,07 1,2 0,75 0,1 0,21 1,8
b Aktiv LGG čvrsti jogurt - natur Dukat 58 3,4 4,7 2,8 1,77 0,13 0,21 1,8
Pro active jogurt s L. casei ZOMA Milch & Molke 54 4,8 3,9 1,7 1,2 0,16
b Aktiv LGG tekući jogurt - natur Dukat 46 3,5 4,7 1,5 0,94 0,13
Fortia tekući jogurt s L. casei Vindija 48 3,4 4,1 2,4 1,6 0,1 120 0,75 120 1,8
K plus Pro active - natur HR 41 3,5 4,6 1 0,7 0,12
Lagano jutro, jogurt bez laktoze Ljubljanske mlekarne 50 3,7 5,3 1,6 0,9 0,1 ˂ 0,1
Fit proteinski jogurt, šumsko voće sa zaslađivačem Dukat 39 6 3,2 0,18 0,2 0,1 0,1 ˂ 0,1 E331, E330 sukraloza
Fit proteinski jogurt, breskva, marakuja Dukat 39 6 3,3 0,07 0,2 0,1 0,1 ˂ 0,1 E331, E330 sukraloza
Balans +, kefir Mlijekoprodukt 55 3,3 4,3 2,8 2 0,13
K Classic tekući jogurt s 0,5 % m. m. HR 38 3,6 4,7 0,5 ˂ 0,5 0,13
Skyr Natural jogurt, High Protein Ehrmann 53 9,3 3,6 0 0,07 0,1
Grčki tip jogurta, jagoda Meggle 143 4,2 13 8,2 5,3 0,17
Activia Bifidus actiregularis, borovnica Danone 82 3,6 10,3 3 1,9 0,12 105
Activia Bifidus actiregularis, orah - zob Danone 95 3,6 12,7 3,3 1,9 0,1 117
Fortia jogurt s L. casei, višnja Vindija 72 3 13 1,6 2 1,3 0,1 0,75 120 1,8
b Aktiv LGG, acai - šumski mix Dukat 76 2,9 13,3 0,06 1,2 0,75 0,13 0,21 1,8
Dukatos, crni ribiz - cimet Dukat 120 3,1 16,4 0,22 4,6 2,93 0,12
Freska jogurt bez masti, breskva - banana Vindija 60 2,8 11,9 ˂ 0,1 ˂ 0,1 0,1
LCA tekući jogurt s 1,3 % m. m. MLEKARNA CELEIA 45 3,8 4,4 1,3 0,8 0,1 128
LCA tekući jogurt s 1,1 % m. m ., jabuka, banana MLEKARNA CELEIA 77 3,2 13,6 1,1 0,7 0,1 123
LCA tekući jogurt s 1,1 % m. m ., jagoda MLEKARNA CELEIA 75 3,2 13,1 1,1 0,7 0,1 123
LCA tekući jogurt s 1,1 % m. m., jabuka, ražene mekinje MLEKARNA CELEIA 76 3,3 13,1 1,1 0,7 0,1 123
Doline kefir BiH 55 3,3 4,3 2,8 2 0,13
Actimel jogurtni napitak, banana, jagoda + vitamini D, B6 Danone 75 2,4 11,8 0 1,3 0,9 0,9 0,1 120 0,75 0,42
Jogurt light s 0,9 % m. m. Vindija 46 4,3 5,1 0,9 0,6 0,1 120
Jogurt light Dukat 38 3,6 4,7 0,5 0,29 0,13 120
Gabriel kefir od kozjeg mlijeka Ambient park 66 3,43 4,25 3,9 2,8 0,15
Gabriel sirutka od kozjeg mlijeka Ambient park 29,6 1,08 4,2 0,96 0,72 0,095
Kefir light s 0,9 % m. m. Vindija 41 3,6 4,8 0,9 0,6 0,1 120
Stepka EUROMILK 37 3,6 3,5 1 0,7 0,1
Sirutka EUROMILK 26 0,8 5,1 0,1 0,07 0,1
Veggiegurt; bio pripravak sa sojom i jogurtnim mikrobnim kulturama EU 50 4,7 1,6 0,9 2,6 0,4 0,08
Kefir breskva i marakuja Meggle 85 2,8 12,8 2,4 1,7 0,13
Kefir jagoda Meggle 85 2,8 12,8 2,4 1,7 0,13
Natur pur Bio-Jogurt, borovnica Austrija 90 3,3 12 0,6 2,8 1,8 0,1
Natur pur Bio-Jogurt, smokva, kruška Austrija 98 3,4 14 0,7 2,9 2 0,13
Natur pur Bio-Jogurt, malina Austrija 93 3,5 12 0,6 2,9 2 0,13
Natur pur Bio - Jogurt, müsli Austrija 106 3,8 14,7 0,5 3,2 2 0,13
Vitaktiv jogurt s vlaknima Vindija 57 3,3 7,7 1,5 1,5 1 0,1 120
Vitaktiv jogurt, brusnica, jabuka Vindija 86 2,6 16,4 1,3 1,2 0,8 0,08
Protein Skyr jogurt, natur Vindija 62 11 4 0,2 0,1 0,13
Tekući jogurt s 0,05 % m. m. Meggle 34 3,7 4,6 0,05 0,03 0,17 125
Frucht - Molke marakuja; zakiseljeni sirutka napitak s 10 % soka od marakuje Austrija 45 0,7 9,9 0,1 0,3 0,2 0,15
Frucht - Molke mango;  napitak na bazi sirutke s 10 % kaše od manga Austrija 45 0,7 9,9 0,1 0,3 0,2 0,11
Galos grčki tip jogurta EUROMILK 110 3,2 4,4 9 7,1 0,1
Vital actiplus drink, jagoda Austrija 61 2,8 10 1 0,9 0,5 0,1 1,5 0,7 4,8 32 aspartam, acesulfam K
Vital Yogurt drink, jagoda, kupina, malina, borovnica Italija 75 2,6 12,1 1,2 1,5 1 0,075
Vital Yogurt drink, naranča, mrkva, limun Italija 75 2,6 12,1 1,2 1,5 1 0,075
PROSJEČNE HRANJIVE VRIJEDNOSTI NA 100 g
Vital Stevia - jogurt, müsli Austrija 77 4 11,3 0,4 1,7 1 0,1
Tonka kefir s 3,2 % m. m. Prehrambeno industrijski kombinat 60 3,3 4,4 3,2 2 0,2
Sensia, vanilija Dukat 72 2,6 12,3 1,43 1,1 0,69 0,11 120
Sahne - kefir mild, jagoda EU 136 2,3 14 0,2 7,3 4,9 0,12
Sahne - kefir mild, naranča - mango EU 136 2,3 14 0,2 7,3 4,9 0,12
Sahne - kefir mild, breskva - marakuja EU 136 2,3 14 0,2 7,3 4,9 0,12
4 - KORN Joghurt, datulje, smokve, grožđice Njemačka 59 4,7 7,9 < 0,5 < 0,1 0,13
4 - KORN Joghurt, jagoda Njemačka 58 4,7 7,6 < 0,5 < 0,1 0,18
Pilos jogurt na grčki način Okregowa Spółdzielnia Mleczarska, Poljska 125 3,8 5 10 6 0,1
Pilos kefir Bosna i Hercegovina 55 3,3 4,3 2,8 2 0,13
Milbona Fruit Yogurt, žitarice, jabuka, kruška Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 58 4,7 7,6 0,5 0,1 0,18 sukraloza
Milbona Fruit Yogurt, žitarice, višnja, bobice bazge Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 58 4,8 7,9 0,3 0,1 0,18 sukraloza
Milbona Fruit Yogurt, žitarice, jagode Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 56 4,7 7,6 0,3 0,1 0,18 sukraloza
Milbona Fruit Yogurt, žitarice, datulje, smokve, grožđe Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 58 4,7 7,9 0,3 0,1 0,13 sukraloza
Milbona krem kefir s 20 % pripravka od jagode Zoma, Njemačka 144 2,4 15,4 7,5 5,1 0,13
Milbona krem kefir s 20 % pripravka od breskve i marakuje Zoma, Njemačka 144 2,4 15,4 7,5 5,1 0,13
Milbona Skyr fermentirani napitak sa sladilima, jagodom i narom Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 53 7,4 4,8 0,2 0,1 0,1 aspartam, acesulfam K
Milbona Skyr napitak, naranča, vanilija Molkerei Gropper GmbH & Co. KG 54 7,3 5,2 0,2 0,1 0,1 aspartam, acesulfam K
Pilos jogurt na grčki način s pripravkom od meda MEGGLE Hrvatska 146 4,2 13,8 8,2 5,3 0,17
Pilos tekući jogurt sa žitaricama  1. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Poljska 2. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., Poljska 84 3,8 13,9 1,5 0,8 0,11
Pilos tekući jogurt sa žitaricama i medom  1. Spółdzielnia Mleczarska Polmlek - Maćkowy, Poljska 2. Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., Poljska 84 3,8 13,9 1,5 0,8 0,11
Pilos čvrsti jogurt light Mlekarna Celeia, Slovenija 48 3,9 5,1 1,3 0,9 0,12
Pilos kefir 2,7 % m. m. Sole-Mizo Zrt., Mađarska 54 3,6 3,8 2,7 1,8 0,13
Pilos tekući jogurt 0,5 % m. m. Hrvatska 38 3,6 4,7 0,5 0,3 0,13
Pilos Proviact tekući jogurt MEGGLE Hrvatska 41 3,5 4,6 1 0,7 0,12
EKOPROIZVOD: Jogurt od kozjeg mlijeka 3,5 % m. m.  Njemačka 95 5,3 3,6 6,6 4,4 0,1
EKOPROIZVOD: BERGERIE Jogurt od kozjeg mlijeka Triballat Noyal, Francuska 77 4,7 3,5 4,9 3,8 0,07
EKOPROIZVOD: Jogurt od kravljeg mlijeka mild 0,1 % m. m. Andechser Molkerei Scheitz GmbH 46 5,5 5,6 0,1 0,08 0,12
EKOPROIZVOD: Jogurt grčki 0,2 % m .m. Andechser Molkerei Scheitz GmbH 52 9 3,5 0,2 0,1 0,1
EKOPROIZVOD:  ANDECHSER Kefir 1,5 % m. m.  Njemačka 44 3,4 4,1 1,5 1 0,13
EKOPROIZVOD: ANDECHSER Jogurt grčki 10 % m. m. Andechser Molkerei Scheitz GmbH 116 3,1 3,4 10 6,9 0,13
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Voćni jogurt borovnica Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 90 3,5 12 2,8 1,8 0,1
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Voćni jogurt breskva - marelica Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 89 3,4 11,9 2,8 2 0,11
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Voćni jogurt s mueslima Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 100 3,8 13,1 3,3 1,7 0,1
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Jogurt 3,6 % m. m. Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 68 4,2 4,2 3,6 2,5 0,13
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Voćni jogurt jagoda Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 89 3,3 12,3 2,8 1,8 0,11
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Jogurt voćni vanilija Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 91 3,4 12 3 2,1 0,1
EKOPROIZVOD: BIO WIESEN MILCH Jogurt 5 % m. m. Kärntnermilch reg. Gen.m.b.H. 78 3,5 4,2 5 3,5 0,13
Quark svježi sir, jagoda Dukat 83 8 12,5 0,1 0,1 0,1 ˂ 0,1 E410, E331
Quark svježi sir, med i vanilija Dukat 80 8,2 11,5 0,1 0,1 0,1 ˂ 0,1
Quark svježi sir Dukat 59 10 4,5 0,1 0,1 0,1 ˂ 0,1
Exquisa krem sir s biljem Karwendel-Werke Huber 244 5,5 3,7 23 16 1,3
Vivis svježi krem sir, povrće Vindija 236 6,1 3,1 22 16 0,91 120 200
abc svježi krem sir s vlascem Belje 222 5,7 2,5 21 14,5 0,9
Dukatela s povrćem Dukat 266 3,5 5,4 25,5 16,41 0,91 E415, E407, E410
K plus svježi posni sir Belje 78 13 3 1,5 1,1 0,2
President svježi zrnati sir bez laktoze Berglandmilch eGen 84 13 3 2,2 1,4 0,75 ˂ 0,1
President posni sir Berglandmilch eGen 72 11 3 1,8 1,3 0,1
abc posni sir Belje 78 13 3 1,5 1,1 0,2
K plus Protein+ svježi posni sir Karwendel-Werke Huber 64 12 3,6 0,2 0,1 0,1
President zrnati sir s vlascem Berglandmilch eGen 103 12,5 3 4,5 2,9 0,6
Oviseta meki sir u salamuri od ovčjeg mlijeka Vindija 287 17,6 1,2 23,5 15,8 3,5
President Salakis Feta od ovčjeg i kozjeg mlijeka SHM Hellas-Pilion SA 270 16,4 0,4 22,5 13 3
Capro fresh, svježi sir od kozjeg mlijeka Vindija 216 12,6 2,7 17,2 12,7 0,09
Dukatino svježi sir s voćem Dukat 111 6 14,1 0,1 3,4 2,2 0,09 122 0,75
Monster backe svježi kremasti sir s kalcijem Ehrmann GmbH 99 12,5 2,9 1,9 0,1 130
Danonino pripravak od svježeg sira, jagoda, trešnja, malina Danone Sp.z.o.o. 93 6,3 11,1 2,5 1,6 0,09 180 1,25
Džiugas tvrdi sir bez laktoze AB "Žemaitijos pienas" Lithuania 357 33 0 25 17,8 2
Džiugas ribani sir bez laktoze AB "Žemaitijos pienas" Lithuania 362 33 0 26 17,8 2
Džiugas tvrdi masni sir bez laktoze AB "Žemaitijos pienas" Lithuania 367 33 0 26 17,6 2
Slavonka svježi posni sir Zdenka 79 12,3 4,3 1,4 1 0,34
Riječki svježi sir, posni Tonka 68 12 3,8 0,5 0,3 0,2
Svježi sir, posni Zdenka 79 12,3 4,3 1,4 1 0,34
Svježi sir, posni EUROMILK 74 13 3 2 1,2 0,2
Cream Cheese Spread light K Classic 64 10 4,8 0,2 0,1 0,75
Sirni namaz light Vindija 158 7,7 4,9 12 8,4 0,6
Skyr svježi posni sir, borovnica Ehrmann 78 8 11 0,2 0,1 0,1
Skyr svježi posni sir, marakuja Ehrmann 78 8 11 0,2 0,1 0,1
Skyr svježi posni sir, višnja Ehrmann 78 8 11 0,2 0,1 0,1
Svježi posni sir Euro-milk 74 13 3 2 1,2 0,2
Österreichischer Mager - Topfen Austrija 72 14 4,1 0,2 0,1 0,1
Fasten cottage cheese natur NÖMAG, Austrija 72 12,5 3,5 0,9 0,5 0,85
Vital Mozzarella light Italija 188 19 1 12 8,4 0,45 365 235
Natur pur Bio-Frubi-Doo, banana, marelica, jagoda Izvan EU 123 5 13 0,1 5,7 3,7 0,07
Skyr svježi posni sir s 14 % pripravka od jagode Arla Foods, DE 73 9,2 7,7 0,2 0,1 0,12
Natur pur svježi posni sir Austrija 62 11 4 0 0,2 0,1 0,1
Svježi sir - posni Vindija 73,5 12 3 1,5 1 0,18
Svježi sir - posni Zdenka - mliječni proizvodi 79 12,3 4,3 1,4 1 0,34
Doline svježi sir posni EU 72 10,8 2,8 1,9 1,34 0,24
Vivis svježi krem sir - vlasac Vindija 236 6,1 3,2 22,1 15,7 0,8 120 200
Vivis svježi krem sir - light Vindija 193 7,4 2,7 17 12 0,65 120 120
Vindino sirni desert, jagoda - banana Vindija 121 9,2 13,7 3,1 2,3 0,2 120 0,75
Lovilio mini mozzarella light Njemačka 165 20,5 1,5 8,5 6 0,4
Milbona zrnati svježi sir, light Privatmolkerei Bechtel, Njemačka 69 12,4 3,1 0,8 0,5 0,53
Okusi zavičaja svježi posni sir Hrvatska 76 12 3 1,8 1,3 0,08
Milbona pripravak od svježeg sira i jogurta, sa sladilima Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH, Njemačka 67 12,4 3,3 0,4 0,3 0,13 acesulfam K, sukraloza
Pilos Skyr pripravak od svježeg sira s 20 % proizvoda od jagode Privatmolkerei Bechtel, Njemačka 55 8,9 4,5 0,2 0,1 0,1
Pilos Skyr svježi sir Privatmolkerei Bechtel, Njemačka 62 11 4 0,2 0,1 0,13
Milbona Cream Spread, light Huber GmbH & Co. KG 116 7,5 3,3 8 5,6 0,5
EKOPROIZVOD: Svježi posni sir s 3,6 % m. m., izvor kalcija Francuska 76 7,2 3,7 3,6 2,4 0,1 180
